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  التجريد 
#ثري تطبيق طريقة ممتاز حنو ترقية مهارة القراءة . ٢٠٢١لقمان سديق محداين. 
  املتوسطة أسيم راوو سورا%$ لطالب الفصل التاسع مبدرسة تنوير 
  ممتاز : الوسيلة التعليمية، مهارة القراءة،  الكلمة الرئيسية 
 فاللغة. اللغة هي التعبري عن أفكار ومشاعر وانفعاالت فرد املتكّلم إىل املخاطب  
إنسان.  مائَيت مليون من أكثر  ا يتحدث  العامل، يف الرئيسية اللغات  إحدى هي العربية
. وهلا أربعة املهارات هي مهارة االستماع بلدا تقريبا يف عشرين رمسيا تستخدم اللغة هذه
على  الدراسة   هذه  وتركز  الكتابة.  ومهارة  الكالم  ومهارة  القراءة  مهارة ومهارة  كيف 
و أسيم راوو سورااملتوسطة  تنويرمبدرسة  عتاسلطالب الصف ال قراءةال استخدام كيف ،
اإلالوسيلة   ال  لرتقيةممتاز  بـعالمية  التعليمية  و مهارة  فعاليقراءة،  مهارة تها  كيف  لرتقية 
معرفةقراءةال إىل  الدراسة  هذه  أهداف  وأما  و   قراءةالمهارة    .  الوسيلة هلم،  استخدام 
اإل ال  ممتازبـ عالمية  التعليمية  مهارة  و لرتقية  التها  فعاليقراءة،  مهارة  وأما   قراءة.لرتقية 
طريقة  فهي  البيا£ت  مجع  وطريقة  الكمية.  الكيفية  الطريقة  فهي  املستخدمة  الطريقة 
أن كفاءة الطالب يف وتشري نتائج هذه الدراسة إىل  املالحظة واملقابلة والو¥ئق واالختبار.
لباحثة وسيلة تعليمية إعالمية ودرجة "منقوص"، واستخدمت ا "مقبول"القراءة يف طبقة 
ا  ممتازبـ اإلعالمية  لرتقية  الوسيلة  تطبيق  فعالية  وأن  القراءة،  =   htبنتيجة    ممتاز ملهارة 
 . ، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولةttأكرب من  28,826
 




































Luqman Sidik Hamdani. 2021. Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran “Mumtaz” 
untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas IX SMP TANWIR Asem 
Rowo Surabaya. 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Maharah Qira’ah, Mumtaz 
 Bahasa adalah ungkapan dari pikiran, perasaan, tindakan seorang penutur kepada 
orang yang diajak bicara. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa terbesar yang ada di 
dunia, lebih dari jutaan orang berbicara menggunakan Bahasa Arab. Dan bahasa ini 
digunakan lebih di dua puluh negara. Bahasa Arab mempunyai empat keterampilan, yaitu 
istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana 
keterampilan qira’ah (membaca) siswa kelas IX SMP TANWIR Asem Rowo Surabaya, 
bagaimana penggunaan media pembelajaran Mumtaz untuk meningkatkan keterampilan 
qira’ah, dan bagaimana penerapannya untuk meningkatkan  keterampilan qira’ah. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan qira’ah (membaca) siswa 
kelas IX SMP TANWIR Asem Rowo Surabaya, penggunaan media pembelajaran 
Mumtaz untuk meningkatkan keterampilan qira’ah, dan penerapannya untuk 
meningkatkan  keterampilan qira’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, 
wawancara,  dokumentasi, dan tes. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
kemampuan qira’ah siswa pada tingkatan “cukup” dan “kurang”, dan peneliti 
menggunakan media pembelajaran  “Mumtaz” untuk meningkatkan keterampilan qira’ah 
siswa, dan efektivitas penerapan media pembelajaran  “Mumtaz” dengan hasil th = 28,826 
lebih besar dari tt, yang menunjukkan media ini diterima. 
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  الباب األول 
  املقدمة 
 البحث خلفية  .أ
 تكونو  إجايب ستحمل uثري اجليدة الرتبيةف ات يف احلياة. اyال أهم هي الرتبية
 أو الشخصية والسلوكتغيري املواقف  عملية الرتبية هي العامل. و يف اإلهتمام مركز الرتبية
والتدريب خالل من للنضج حماولة  يف اyموعة بنماذج  ويتعلق .التعليم   الرتبية 
 حمتوت  فهم يف الطالب  هدفو  التعليم يف عملية والطرائق والوسائل واالسترياتيجيات 
العربية  خاصة  بسهولة التعليم  اللغات  من مميزات  هلا  األجنبية  كلغة العربية  اللغة. اللغة 
اللغة هي  سوى .العامل يف خمتلفة جماالت  ملست اليت اللغات  إحدى األخرى. و هذه 
 من الطبيعية والتكنولوجية العلوم ترقية يف تستحق هذه اللغةو  ميةاإلسال وسائل التعليم
  .تعلمها يف الطالب راغبة لتكون العربية اللغة إحلاحية  زدة جتب التعرض
 صلهاأو  واألكادمية واآلرامية والعربية السرنية، مثل سامية، لغة هي العربية اللغةو 
 والعربية . اليسار اىل اليمني من مكتوب وتكتب حرف  ٢٨ على حتتوي اليت العرب  كلغة
 حيث من تعين فالعربية ولذلك  عنه، اإلفصاح  الشيئ، أي عن اإلعراب  من مشتق اسم
 الوحيدة ألا الضاد لغة أيضا وتسمى القرآن لغة هي والعربية .الفصاحة لغة اإلشتقاق
  ٣الضاد.  حرف اليت حتتوي لغات العامل يف
 اهلجائية احلروف على املشتملة الرموز من موعةجم اللغات  من كغريها العربية اللغة
 يفهم من يدركها وهلا دالالت  معينة، صوات أ منها  أكثر  أو واحد  نطق على تستند اليت
 اخلاصة  ا. الرموز من جمموعة العربية فاللغة اللغة، هذه
 اليت اجلنة  الكرمي ولغة القران لغة وهي اإلسالمي الدين من جزء هي العربية اللغة
 )ميةاإلسال املعاهد ( سيا يندونإيف  اللغة  هذه تعلم ، فلذلك  .يرتكواها أن املسلمني الجيوز
 وغري وفصوالت دةيوالعق واحلديث كالتفسريالعربية  الكتب من  اإلسالم تعاليم لتعميق
ليست اللغة تعليم أهم. ذلك   اإلبتدائية املدارس يف ولكن فقط املعاهد يف العربية 
 
  ٧. ص.املدخل إىل طرق تدريس العربية لإلندونيسينيالدكتور حممد طاهر.   ٣
 



































 ) اللغة١: (  يلي كما ألسباب  العربية اللغة تعلمي أن ب الطالب جي ويةناوالث واملتوسطة
 أن تستطيع العربية  اللغة بتعليم )٢(  والدعاء  والذكر ةالصال : مثل كلغة العبادة العربية
 اللغة ) بتعليم٣اإلسالم ( للتعاليم الرئيسية املصادر كالمها  حيث واحلديث القرآن تفهم
 من الكتب اإلسالم يتعلمأن  تستطيع ألن اإلسالمية الدراسات  رؤية تطور سوف العربية
 أمهية هلا اليت العاملية اللغات  إحدى العربية هي اللغة التقديلية). فلذلك  الرتاث (الكتب
 العامل. يف السادسة اللغة فهي كبرية،
تعليم فيها العربية اللغة تعليم ومهارة  القراءة مهارة : يلي كما مهارات  يعىن 
 تعلم يف مهارات موجودة أربع تكون أن بجي .الكالم ومهارة اإلستماع مهارة و الكتابة
 مهارة وأحدهم. فقط علوم النظرية ليست علوم املمارسة هي اللغة هذه ألن العربية اللغة
 أخرى  دروس يف طيعيستف القراءة  دروس الطالب يف  استطاع  إذا ،  املادة  أهم هي القراءة
 لنسبة خاصة  العربية اللغة تعليم يف إلبتداء الرئيسية هي الوسيلة القراءة فلذلك . فال وإال
  .إندونيسيا مثل العرب  غري املتعلمني من لغري
 بني القارئ  االتصال عملية و هي ومقروء مكتوب  شيئ فهم هي القراءة مهارة
  .٤واملكتوبة اللغة املنطوقة بني معروفة عالقة وفيها  كتبه،  الذي خالل النص من واملؤلف
 اللغة الطالب هذه وتعتقد العربية  اللغة قراءة يف صعوبة الطالب  جتد ،يف الواقع
 حلرف القراءة ىتكتف وال .وتفهمها تقرأ أن التستطيع حىت للتعيلمصعب  درس هي
 لتفهيم يكررها أو  بوقوف هارأتق الطالب من بعض منو . والعقل لعمل بل والكلمات 
اللغة عملية الحظ ي ثوالباح  .فيها  ما راوو مب العربية  تعليم  أسيم  املتوسطة  تنوير  درسة 
التاسع يف الطالب ضعف   أي املسألة ووجدت  سورا  يعين  .والفهم لقراءة الفصل 
التاسعيف   الطالب  ضعفي وحمتوت  فيالفصل  اجلهد حىت .  القراءة القراءة   بذلك 
  .بطريقتها النظر ومنها املشكلة لتخريج
 
  مرتجم من :   ٤
Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 
2011. Hal 143 
 



































 جودة  حنو ترقية  تستخدمالطريقة  ألن  هم امل التعلم عملية من جزء  هي طريقةال
 Nجراء نياللغوي  اءخرب  اهتماما من العربية اللغة التعلم طريقة إكتسبت .التعليم يف الطالب 
 لتعليم طرق خمتلفة ظهرت  .املختلفة طريقة التعلم وجناح فعالية واألحباث ملعرفة الدراسات 
 مهارة ترقية حنو  املناسبة  الطريقة  ألا ممتاز  طريقة  تار الباحث خيو  .اآلن حىت  العربية اللغة
  .القراءة
 على الطريقة هذه العربية وتصنيف  اللغة لتعليم املتأخر  االكتشاف طريقة  هي ممتاز  طريقة
عربية  ال ممتاز ألن بسيط  دف   (Arabic For Specific Purpose)حمدد لغرض أا 
 مهارات  مجيع من الرتمجة وكفاة القراءة وهي مهارة واحدة لغة  مهارة سوى يستهدف
 حنو  اهلدف حتقيق يف فعالية أا  على واملمتعة  السهلة ممتازطريقة  مفهوم اىل ينظر .اللغوية
 تعليم اللغة يف ريثu تطبيقها و .مقروء على مفهوم للحصول الطالب  مهارة قراءة ترقية
 اليت ملواد الغناء املتعلقة متبوعو  الصوت  لتخرج الطالب جيب و  القراءة، خاصة العربية
ولكن لرتمجة الطريقة هذه تستخدم  العادة،.  تدريسها  يستعمل أن ةالباح ريدي القرآن 
  .العربية اللغة تعليم يف طريقتها
 يف الطالب صعوبة يواجه مدرسة تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا  يف عرفنا كما
تعليم   املدرسة هذه يف الطالب رغبة   ألن.  القراءة مهارة العربيةيف   وال £قصة  اللغة 
  .والتعليم التعلم يف الصحيحة  الطريقة تستخدم
ة حنو ترقية مهارة القراءة يف املدرس طريقة ممتاز ثستخدم الباحيويف هذا البحث    
الب يف قراءة الكتب الط يسهلالطريقة تستطيع أن هذه  .نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية
قراءة القرآن أو املقروء. ألن تطبيق طريقتها يف مهارة القراءة أو لفهم  مساعدهمالعربية و 
البحث ملوضوع " uثري تطبيق  يكتبريد الباحث أن يفلذلك،  .قراءة النصوص العربية
القراءة لطالب  ممتاز طريقة  ترقية مهارة  التاسعحنو  املتوسطة أسيم  الفصل  تنوير  مبدرسة 
  ". راوو سورا 
  قضا$ البحث   .ب
 



































دت إجابتها اليت أرااملشكالت  ومن خلفية هذا البحث استعرض الباحث
  : فيمكن أن تلخص كما يلي يف هذا البحث
لطالب   كيف .١ القراءة  التاسعكفاءة  راوو  الفصل  أسيم  املتوسطة  تنوير  مبدرسة 
  ؟ سورا
مبدرسة  الفصل التاسعحنو ترقية مهارة القراءة لطالب  ممتازكيف تطبيق طريقة  .٢
 ؟ تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا
٣.  u طريقة    ثريكيف  لطالب    ممتاز تطبيق  القراءة  مهارة  ترقية  التاسع حنو   الفصل 
  ؟ مبدرسة تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا
  أهداف البحث  .ج
الباح أراد  الذي  البحث  أهداف  البحث الوصو   ث أما  هذا  يف  إليها  ل 
  :العلمي فهي
مبدرسة  الفصل التاسعملعرفة كفاءة القراءة لطالب حنو ترقية مهارة القراءة لطالب  .١
 . تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا 
تطب .٢ القراءة لطالب  يق طريقة ممتازملعرفة  ترقية مهارة  التاسعحنو  مبدرسة  الفصل 
 . تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا 
uثري .٣ ممتاز   ملعرفة  طريقة  لطالب    تطبيق  القراءة  مهارة  ترقية  التاسع حنو   الفصل 
  . أسيم راوو سورامبدرسة تنوير املتوسطة 
  منافع البحث   . د
أن تكون هذا البحث مفيدا يف تعليم اللغة العربية وإدارة التدريس  ثالباح تمىني
العربية يف  اللغة  القراءة  راوو سوراخاصة مهارة  أسيم  املتوسطة  تنوير  . سوف مدرسة 
  يفيد البحث للجهات كما يلي :
  نفعة النظريةامل )١
 



































يعطي معرفة النظرية يف علوم الرتبية اللغة العربية يعين ليتعرف uثري تطبيق طريقة 
لطالب    ممتاز  القراءة  مهارة  ترقية  راوو حنو  أسيم  املتوسطة  تنوير  التاسعبمدرسة  الفصل 
  و جيعل القراءة هي مهارة مهمة يف التعلم. سورا 
  نفعة العلميةامل )٢
العلمي  لد  .أ البحث   ذا  العربية،  اللغة  الطرائق الد  يتمىنرس  خليار  رس 
 .ة العربية خاصة مهارة القراءةغناسبة يف تعليم الل املصحيحة و ال
العلمي    .ب  البحث   ذا  يستطيع    يتمىنللطالب،  أن  ترقية الطالب  مهارة   حنو 
 .رغبة اىل اللغة العربيةالو تنمية  ممتاز ة العربية بطريقة غلل القراءة 
ستطيع لزدة املعرفة بتعلم ي أن الباحث تمىني ،  ذا البحث العلمي للباحث  .ت 
حتسن الكفاءة املهنية لتحقيق معايري الكفاءة املهنية  ستطيع ي اللغة العربية و
  كمعلمني حمتلمني. 
 و حدوده  البحث جمال  .ه
 : يلي كما أساسه على  دهو وحد البحث جمال
 .القراءة مهارة  ترقية هي  البحث هذا يف املسئلة .١
 ."ممتاز " طريقة البحث هذا يف الباحث استعمل  .٢
التاسع لطالب  القراءة املهارة لكفاءة الباحث أخذ  .٣ تنوير   الفصل  مبدرسة 
 .املتوسطة أسيم راوو سورا 
 وحتليل النحوية املقروء فهم يف األساسية املكفأة هو وحدوده البحث هذا يف  .٤
  . اللغة العربية تعليم يف القراءة مهارة ترقيةحنو  اإلعراب  وتدريب والصرفية
 املصطلحات بعض توضيح  . و
 : البحث موضع يف املصطلحات  توضيح 
تنوير  مبدرسة الفصل التاسع لطالب  القراءة مهارة  ترقية حنو "ممتاز" طريقة تطبيق uثري
 . املتوسطة أسيم راوو سورا 
 



































  ٥"Pengaruh"  ىنمبع .شيئ ترك  )uثرا - Õثر – أثر   (من مصدر  :uثري .١
أونسيجة  يئ ش يف اخلط  أو هباملذ أو احلالة  أو  السرية : طرائق ج : طريقة .٢
  .تقرار الدستور  حسيب على املرتب عملية هي واصطالحا  ٦مستطيلة. 
 جيعل عملية  الذي  شئنيللنا والصرف النحو  الكمومية النظرية  صياغة هو  : ممتاز  .٣
اإلندونيسيني خللفية  فقاو  لهايتعد ومت وممتعة سهلة التعليم  طريقة  و الطالب 
  قروؤ.ملنيل مفهوم  قراءة ستطيعي نأ  الطالب  جتعل يه الرتمجة
 وألساليب واإلجراءات  مقنعة  بصورة معني أونشاط ما مهمة أداء هي : مهارة .٤
  .وبطريقة صحيحة املالئمة 
 والذاكرة  احلواس تقويةعلى  مبعىن القدرة ) قراءة -يقرأ -قرأ( من مصدر : القراءة .٥
 اللغة تعليم يف مهمة مهارة هي و القراءة املعرفة من الكثري على ل للحصولقالعو 
 .العربية
 يف مهارة  يعين العربية اللغات  مقروؤ  مفهوم لنيل الطالب  كفاءة  : القراءة كفاءة .٦
 .القراءة
 السابقة اتالدراس  .ز
  د) ٠٢٢١٣٠٠٧( النزول ليل أكرب حممد:    ماس
 لدى القراءة مهارة حنو ترقية (Scaffolding) السقالة طريقة تطبيق فعالية:    موضوع
 البحث هذا يف .سيدوارجو العلوم املتوسطة بئر مدرسة يف "ب "   الثامن الصف لطالب 
 و هذه .القراءة مهارة يرتقين أ يستطيع(Scaffolding)  السقالة طريقة ميستخد العلمي
 يفهموا مل اليت الدراسية وظيفتهم إىل اليتوصلو  الطالب  إىل املساعدة املعلم قدمت الطريقة
 الباحث ريديو  القراءة مهارة حنو ترقية ممتاز عن الطريقة يبحث البحث، هذا ذاÖم. وأماب
 uثري هو البحث هذا املوضوع فلذلك  .ممتاز بطريقة يعين التعليم حمتلفا عملية علجي أن
  .مبدرسة تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا القراءة مهارة  ترقية حنو ممتازطريقة 
 
  ٧. ص.١٩٧٧سورا : فوستاكا. قاموس املنور العريب اإلندونيسي. أمحد ورسون منور.    ٥
 ٤٦٥. ص.١٩٨٩بريوت : املكتبة السرقية. املنجد يف اللغة واألعالم الطبيعة الثالثون. لويس معلوف.   ٦
 



































 اخلري أحوالك  أ£  ليلي نور  :    ماس
ترقية ”Focusky“التعليمية  كسيلة استخدا فعالية:   موضوع القراءة حنو   لطالب  مهارة 
 .كادري نور اإلسالم املتوسطة اإلسالمية  مبدرسة الفصل التاسع
 ان  يستطيع  ”Focusky“التعليمية   وسيلة هو العلمى البحث هذا من اخلالصة  وأما
 ممتاز طريقة الباحثستخدم ي العلمي البحث هذا يف وأما القراءة مهارة حنو ترقية يناسب
  .مبدرسة تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا القراءة مهارة ترقية حنو
 البحث خطة  .ح
 املقدمة : األول الباب 
وأهداف  البحث وقاضا  البحث خلفية عن الباحث بحثي  الباب  هذا يف
والدراسة بعض وتوضيح وحدوده البحث وجمال البحث ومنافع البحث  املصطلحات 
 .البحث وخطة السابقة
 النظرية الدراسة : الثاين الباب 
 وحيتوى البحث موضوع من  النظرية الدراسة عن الباحث بحثي الباب  هذا يف
  : فصول ثالثة على
 كأهداف تدريس  القراءة،  مهارة  تعريف  من تتكون  القراءة  مهارة عن  :  األول  الفصل
 تعليم تقومي يف مؤشرات  و املرحلة املتوسطة، يف القراءة تعليم و القراءة،  وأنواع القراءة،
 .القراءة
وتعريفممتاز طريقة رخيية منوهي   ممتاز  طريقة :   الثاين  الفصل ،  ممتاز طريقة  ، 
  .ممتازطريقة  ب عيو و  ممتاز  طريقة ومزا ممتاز طريقة  ، ونشيدممتاز طريقة تطبيق وخطوات 
 .القراءة مهارة ترقية حنو ممتاز طريقة  تطبيق uثري :   الثالث  الفصل
 البحث البحث وجمتمع وفروض البحث نوع  من تتكون  البحث طريقة   :   الثالث الباب 
  .البيا£ت  حتليل وطريقة  مجع البيا£ت  وطريقة البحث و متغري وعينته،
  : فصولني من تتكون امليدانية دراسة ال :   الرابع الباب 
 



































سورا حملة  :   األول  الفصل راوو  أسيم  املتوسطة  تنوير   اجلغرايف، وموقعها ، مبدرسة 
 .فيها التعليمية طريقة وأحوال التالميذ، وأحوال كأهداف املدرسة، واإلرسالية،  ورأية،
مبدرسة تنوير املتوسطة أسيم راوو  الفصل التاسع لطالب  القراءة كفاءة  :   الثاين الفصل
 ،مبدرسة تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا  التاسع فصل يف ممتازطريقة  تطبيق ، سورا
  . تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا  مبدرسة التاسع فصل يف ممتاز طريقة  تطبيق uثري
   .البحث نتائج من وهي البحث ة خامت : اخلامس الباب 
 



































  الباب الثاين 
  النظرية الدراسة
  القراءة مهارة : األول الفصل
 القراءة  مهارة تعريف -أ
 الواردة املعلومات املختلفة على للعثور تسعى معرفية عملية  أو نشاط هي القراءة
لفهم عملية  هي القراءة أن يعين وهذا .املادة  هذه يف  يتم الذي النص  حمتوى التفكري 
 شكلت اليت احلروف من yموعةا يف   فقط تبحث ال القراءة فإن ولذلك، .قراءته
 لفهم نشاط هي القراءة أن من أكثر ولكن  واخلطاب وحده، والفقرات  واجلمل الكلمات،
 مقبولة تكون أن ميكن املؤلف من املقدمة الرسالة  أن معىن كتابة/ مة عال / رمز وتفسري
  ٧.القارئ قبل من
 أهم واحدة من هي القراءة على القدرة .اللغوية املهارة من واحدة هي القراءة
 خالل من . وليس النامية ¥بتة تكون سوف الشخص حياة  قراءة اللغوية، دون  املهارات 
 العربية اللغة تعلم ذلك  مبا يف العام، التعلم يف .العلم على حتصل سوف صخش قراءة
 املطلقة األنشطة من واحدة هي تدريس القراءة حىت شك  بال هو القراءة مهارات  إحلاح
  .فيها للنظر
 اللغة دروس  ذلتنفي الالزمة املهارات  على الضوء ىتلق التدريس تنفيد مهارات  إن
 اخلدمة، قبل اإلعداد يف برامج العربية اللغة علمات وم ملعلمي إكسا ا ينبغي واليت العربية،
  : اآليت يف وتتمثل
 .الدرس املناسب التمهيد .١
 .واالستنتاج والتحليل والتوضيح الشرح يف ذالتالمي مشاركة .٢
 .املستهدفة اللغوية املهارات  على التالميذ تدريب .٣
 .الرتبوية فيها اخلربات  واستمرار العربية، اللغة تكامل حيقق ربطا الدرس ربط .٤
 
  مرتجم من :   ٧
Dalman. Keterampilan Membaca. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014 
 



































 .توظيفا مناسبا  احلديثة والتقنيات  التعليمية والوسائل اللغوية ةطاألنش  يفتوظ .٥
 .املناسبة التدريس وإسرتاتيجيات  وأساليب طرق استخدام .٦
 .صحيحا استخداما املدرسية  السبورة استخدام .٧
 .الصف بيئة  و إدارة ضبط .٨
 ٨والتحفري.  مللدع العزيز أساليب استخدام حسن .٩
 اللغوي النشاط عليه فروع تبىن ساسا فهي للغة، األساسية الفنون من فن القراءة
 املهارات  أهم من القراءة على أن القدرة يف ريب  هناك وليس وكتابه. وامتاع  حديث، من
 لزوم له، ألزم فيه  القراءة أصبحت الذي  اyتمع احلديث يف الفرد ميلكها  أن ميكن اليت
هي  ٩وشرابه.  طعامه  أن كما عينيه، طريق عن املرء إىل  اللغة وصول عملية والقراءة 
 حصول من البد  القراءة عملية  تتم  وكى  أذنيه  طريق  عن إليه عملية وصوهلا  االستماع 
 أو الينطق به ينطق وقد( املكتوب  الرمز تعرفو  كتوب امل الرمز إبصار : فهي ثالثة أمور
 .اللغوي مبدلوله املكتوب  الرمز ربطو  )به
 على القدرة  :اآلتية العقلية العمليات  يتضمن للقراءة يثاحلد الرتبوي  املفهوم إن
 وتكييف للمقروء االستجابةو  امبدلوهل الكلمات  ربط على القدرة املكتوبة، الكلمة تعرف
 ى تؤد مستمرة  القراءة عملية أصبحت و هكذا .املقروءة املادة حبسب الفكار و السلوك
 وفههم  ا، والنطق الكلمات، تعرف ىنتع احلديث مبفهومهافهي  احلياة يف مهمة وظيفة
املشكالت، وحتقيق  وحل ية، اليوم احلياة يف منها واإلفادة اخلربات  وتوسيع ونقده،  املقروء،
 .النفسية املتعة
 مث الدروس يف قراءة يتوفقون الطالب  .املوضوع بني مهمة مادة هي القراءة مهارة
التعليم مجيع  على ىأخر  دروس يف أيضا تتفوق  أا  النشاط هي القراءة .مستوت 
 يقرأ الذي الشخص عادة  لذلك، ل املشاكل،حو  حتليلو احلكم،  و التفكري، مناطأ يتضمن
 
. ١٤٣٣مكة املكرمة : مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي.  تدريس اللغة العربية األسالب واإلجراÝت.حنان سرحان النمري.   ٨
  ٦٨-٦٧ص.
  ١١٧. ص.١٤٢٤الرض : مكتبة الرشد. ¥نوي. -متوسط-فصول يف تدريس اللغة العربية اإلبتدائيحسن جعفر اخلليفة.   ٩
 



































ه. يقرأ ما وفهم للتفكري يتوقف أن حيب  بل مرات، أو ثالث  مرتني  يكرر أن بجي النص
هو  ما نطق أو واإلمالء القلب أو يف لتحدث  القراءة حمتوى وفهم نرى  هي أن والقراءة
 فهمو  فيه الرموز املكتوبة  عن تعرفان مها  املهارات  من اثنني القراءة تشمل وهكذا. مكتوب 
  ١٠حمتوت.
اليت املهارة  هي القراءة  أن  دجن األكادميى، للجانب فبالنسبة  تعني األساسية 
 يف يتلقها اليت الدراسية املواد  خالل من الفكرى والنمو الدراسى، التحصيل على الطالب
 يعتمد األخرى  املواد يف تقدمه أن إذا علمنا  وضوحا  أكثر للطالب القراءة وأمهية  ة. درسامل
 العامل يعد الدراسى  التأخر فإن أخرى، £حية مقدرته القرائية، ومن على األوىل لدرجة
الفشل الرئيسى هذا  يف أجريت  اليت الدراسات  من العديد ثبتهأ ما وهذا الدراسي، يف 
 .اخلصوص
 القراءة  تدريس  أهداف  -ب
 من م العا التعليم مراحل يف إليها  تدريسها يرمي أن ينبغى  عامة أهداف للقراءة
  : ىيل  ما هاأمه
 .ومتثيل املعىن النطق، وجودة فيها،  وسرعته  القراءة، على املتعلم قدرة تنمية  .١
 وية، ناوالث األفكار األساسية ومتييزه صحيحا،  فهما املقروء فهم على القدرة تنمية  .٢
 .عليه واحلكم املقروء ونقد
اجليدة،  اللغوية، املفردات  من ومتجددة وافرة حبصيلة املتعلم تزويد .٣  والرتاكيب 
 .اجلميلة والعبارات 
األدء  أنتجته على االطالح إىل ودفعه القراءة، إىل املتعلم ميل تنمية  .٤  قرائح 
 .ثقافته وينمى أفقه يوسع  ا العلماء وعقول
 
  مرتجم من :   ١٠
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluatun Nikmah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab. UIN Maliki Press : 2011. Hal.95 
 



































 ا واملعاجم املراجع واستخدام البحث على املتعلم قدرة ازدد .٥  يف واالنتفاع 
 .احلياة  جوانب تلفخم
 يف الوقت ومفيدة ومسلية، ممتعة  يومية  عادة وجعلها لقراءة، االستمتاع تنمية  .٦
 ذاته
 تتكون وامليول اليت واألذواق العادات  Öذيب مع وغنائها، املتعلم خربات  توسيع .٧
 .املختلفة القراءة أنواع منها
 Nكسابه  مدى احلياة  االيت والتعلم املستدامة،  الرتبية  مواصلة على املتعلم مساعدة .٨
 عن يةري التعب القدرة يف الثروة اللغوية استخدام : التالية القرائية والقدرات  املهارات 
 يف القرائية اخلربات  توظيف على والقدرةالتذوقية،  والنواحي والعالقات  اإلفكار
 احلاجة  إشباع ويف جديدة، خربات  اكتساب  يف  ا، واستثمارها واإلنتفاع ياةاحل
  ١١املشكالت. حل على القراءة خالل من والقدرة املعرفة، إىل
  القراءة  أنواع   -ج
 اهلدف  حيث  منها من الغرض Nختالف  ختتلف تقسيمات  عدة القراءة تنقسم
  : إىل تنقسم القارئ إليه يرمى الذي
 .كلمة املعجم عن  يف يبحث كمن معني، شىء الستخراج :  ةالسريع قراءة .١
 .أو مذكرة تقرير كقراءة :  التلخيص قراءة .٢
 .والباحثني الطلبة قراءة  و هي :  التحصيل  قراءة .٣
هي :  البحث قراءة .٤ خمتلفة من املعلومات  مجع  إىل Öدف  و   عن مصادر 
 .املوضوعات  من موضوع
 .كاحلكم و املوازنة، التحليل، و تقتضي :  النقد قراءة .٥
 .الفراغ قات و أ يف كاأللغاز  الركات  كقراءة:  ةالتسلي قراءة .٦
 
- ١٢٠. ص.١٤٢٤الرض : مكتبة الرشد. ¥نوي. -متوسط-فصول يف تدريس اللغة العربية اإلبتدائيحسن جعفر اخلليفة.   ١١
١٢١  
 



































 الكتاب  موضوعات  إىل السريعة لنظرة ءالقار  فيها  يكتفي وهي : التصفح قراءة .٧
 ١٢حمتوته.  عن عامة بفكرة واخلروج عليه، حيتوى ما Wهم ماإلملا بقصد
  : رئيسني تقسيمني واآلداء العام الشكل حيث من وتنقسم
  الصامتة القراءة )١
 خالية  قراءة فهي النطق أللفاظ، دون النظر مبجرد  القراءة هي الصامتة القراة
 على التدريب أثناء يف املعلم واجب من كان لك ذل واللسان، الشفة وحتريك  اهلمس من
 القراءة الصامتة حنو االجتاه إن ١٣النظر.  مبجرد القراءة التالميذ يعود الصامتة أن القراءة
 االجتاه هذا ر وظه .القراءة الزمن يف واختصار  والسرعة لفهم االهتمام إليه  ودعا  حديث
 إذا هذه اإلختبارات  أن  را ظهو  وتوجيهاÖا  اختبارات القراءة استعماالت  يف ظهر ما أول
 عن السؤال ماذا ذلك  ظهر مث ومن جهرا أديت لو مما أسرع كانت  يف صمت أديت ما
املدرسة  يف واستعماهلا تطبيقها األوائل يف الرواد أحد وكتان للتعلم كطريقة الصامتة القراءة
 القراءة رةفك املدارس  إلحدى  £ظرا كان و قد ١٤. لوالت املتحدة واأ جبامعة  التجريبية
 .الصامتة
فصغار يف ونؤ يقر  الكبار دام ما أنه القائلة الفكرة حيقق أن وحاول  صمت 
  اجلهرية).  غري ما مساه (لقراءة تنمية على عمل مث ومن كذلك  يكونوا أن جيب الطالب 
 توكشف فيها اجتاهات األحباث  من زاد كأمهيتها  الصامتة القراءة عن واحلديث
 يرى حني اإلنسان مبارسها  اليت الطبيعية فهي القراءة مميزاÖا  من  كثري عن األحباث  هذه
 الطالب القراءة استطاع اليت وهي اليومية  احلياة قراءة وهي إىل االطالع حاجة نفسه يف
 كذلك  وهي القراءة يف منها أكثر ثالتحد يف مشكلة  تصبح اجلهرية فالقراءة بنجاح  ا
 .أسرع بصورة عملية الفهم فيها تتم اليت الطريقة
 
  ١٢١نفس املرجع. ص.  ١٢
  ١٢٢نفس املرجع. ص.  ١٣
  ٣١٩. ص.٢٠٠٠. القاهرة : دار الفكر العريب. . تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانويةحممد صالح الدين جماور  ١٤
 



































 حتديد إىل كما أشار  اجلهود من كثري وجه القراءة لعملية الواسع املفهوم هذا
 نتيجة  وجد وقد  القراءة علمية يف واملهارات املتضمنة  واالجتاهات  األساسية  هومات املف
 القارئ مبا وثر املعىن، كار وإد الكلمة، كراإد اجلهرية القراءة : األربع اآلتية النواحي هلذا
  سابقة.  خربات  من عند القارئ مبا اجلديدة احلوادث  هذه وارتباط له، تقوميه ومدى يقرأ
  :القراءة الصامتة فيها  تمي مواقف هناك أن على عالوة هذا
 .واyالت  الصحف قراءة .١
 .االنسان حول يدور ما على للتعرف قراءة .٢
 .اخل  .. . إقتصاد أو  سياسية أو أوعلما أد لنفسه اإلنسان قراءة .٣
 .لكاتب خاصة  مشكلة حلل القراءة .٤
 .يرأ لتكوين القراءة .٥
  .أوتقرير  درس إلعداد القراءة .٦
 أشار وقد الصامتة القراءة على املآخذ بعض نرى  فإننا املميزات  هذه كل ومع
  : املآخذ إىل هذه
 .احلروف ارجخمل وال الصحيح للنطق أمهية اليعطى القارئ جتعل أا .١
 من أن يكتبها ممكن كان اليت الكلمات  من كثري استعمال من املستمع حترم أا .٢
 .القارئ مساع
  .فرد لكل يلزم الذي الشيء مجاعت، يف القراءة على القارئ التشجع أا .٣
 منهما عيو لكل أن كما .مزا منهما لكل القراءة من اللونني هذين أن يتبني هنا ومن
الصامتة ١٥قبوال.  أكثر الصامتة القراءة كفه تبدو املقارنة ومن نسىب واألمر  والقراءة 
إدراك الذهن فيها يتوزع اليت اجلهرية القراءة من أكثر الفهم على تساعد املعىن  بني 
  احلسن. واألداء الصحيح النطق وقواعد اإلعراب  وحركات 
 اجلهرية القراءة )٢
 
  ٣٢٢نفس املرجع. ص.  ١٥
 



































 إلكساب صحيح   واضح ونطق مسموع،  بصوت  القراءة  هي اجلهرية  القراءة
 وسيلة و هي أحسن ، الصحيحة خمارجها  من احلروف وإخراج ، النطق صحة الطفل
 والقافية جتماعيةع هلا قيمة  اجلهرية فالقراءة ١٦املعىن. ومتثيل الداء جادةعو  النطق تقانإل
 من وسيلة تكون  وقد .اجلماعة يف املناقشة روح لنماء  ووسيلة  إستمتاع  وسيلة  فهي  وتربوية
  املدرس.  أمام مرتفع بصوت  يقرؤون حني جيدون متعة والطالب  العالج وسائل
اجلهرية الصامتة القراءة يف والدقة الطالقة مفتاخ اجلهرية والقراءة  هلا  والقراءة 
 لآلخرين، والقراءة إلقاء التعليمات، يعىن املواقف هذه ومن منها  البد يةإجتماع مواقف
 فكرة اآلخرين إعطاء بقصد والقراءة وإستمتاع السامعني، القارئ إمتاع بقصد والقراءة
  .ما شيء عن
حنو  اجتاهه يف اآلتية العناصر هذه لديه  تتوفر أن البد جهرية  قراءة والقارئ
 اآلخرين مايقرأ إىل معىن ينقل لكل فهو له يقرأ الذي  املؤلف كلمات  حنو وكذلك  السامع
  : من له البد
 .القوي الدافع لديه يكون أن )١
 .وميوله املؤلف واجتاه الكاتب اليها ىيرم اليت األهداف يفهم أن )٢
 .بعض مع بعضها األفكار ربط على الفكرة لديه تكون أن )٣
 على مشاعر يسيطر أن على والقدرة القراءة يف التنوع على لديه الفكرة تكون أن )٤
 ١٧للسامعني. 
 اجلملة الكلمة، وطريقة  وطريقة اللفابتا، طريقة  منها  اجلهرية  القراءة تدريس طرق
  اخلربة. لوحة وطريقة القصة طريقة فيها مجلة  وطريقة الناقصة،
  املكثفة القراءة )٣
الدارسني القراءة مهارة  تنمية  إىل وÖدف الفصل داخل  املادة  هذه  تتم  عند 
 املادة  اختيار يف اجلديدة ويراعى اكيب رت وال املفردات  بتعليمهم اللغوية حصوهلم والزدة
 
  ١٢٢-١٢٣نفس املرجع.   ١٦
  ٣١٧نفس املرجع.   ١٧
 



































 ولكن .النص فهم من يتمكنون  الدارسني حبيث مستوى من قليال أعلى تكون أن القرائية
 نشكله. و مع والتفاعل واستعابه اجلديد التعرف على أجل من اجلهد ببعض القيام بعد
 جل الرئيسي الكتاب  ويقال األجنبية  العربية  اللغة تعليم حمور بر£مج املكثفة  القراءة  املادة
 .الفصل داخل املعلم والطالب  اهتمام
 صامتة  القراءة املكثفة، فهم للطالب  ميكن هي املكثفة القراءة من الغرض وأما
 مثل صعبة القراءة على أسئلة  اإلجابة وميكن معينة قراءات  فهم للطالب  ميكن .وكاملة
  .شيء أي
 املوسعة القراءة )٤
 من عن دارس تعلمه ما وتعزيز تدعيم إىل وÖدف الفصل خارج املادة هذه تتم
الرئيسي حملتوى تبعا نصوصها  ختيارا ويتم وتراكب مفردات   تدريس منهج يف الكتاب 
 القصص على تشتمل هي فلذلك  .١٨الدارس امتناع إىل Öدف أا  كما  األجنبية  اللغة
 املادة  هذه تتم الواسعة القراءة وإن .على القراءة الدارس زفحي اشأنو  من وكل والروات 
  .املقرئية للمادة الفهم من والتأكيد الدارسني املعلم متابعة يلزم فإا الفصل، خارج
 القراءة تدمج حمتوى أن ميكن الطالب  أن هي الواسعة القراءة من الغرض وأما
 اخلاصة لتصوراÖم فقاو  القراءةب جوهر الطال حيشر  .ضوعو امل نفس يف خمتلفة قراءات  من
 لغةمن  ذلك  إىل ماو  كالصحف ت اyال مثل خمتلفة قراءة من وضوع امل نفس قراءة بعد
  م. التعل  تقنيات  كآداب 
 تعليم القراءة يف املرحلة املتوسطة -د
تنمية قدرة الطالب على  القراءة يف املرحلة املتوسطة يعمل على السري يف  تعليم 
الفامهة.  الواعية  السريعة  القراءة القراءة  أبعاض  ثالثة  يركز على  البحث  أن هذ  ويالحظ 
املناسب. السريع  والفهم  السريعة  الصحيحة  القراءة  حيققه   ١٩وهي  أن  املعلم  ويستطيع 
ذلك  إىل  يضيف  وأن  القراءة.  دروس  من  درس  يف كل  املرحلة  صفوف  يف  األبعاض 
 
  ١٢٠. ص.١٤٢٤الرض : مكتبة الرشد. ¥نوي. -متوسط-فصول يف تدريس اللغة العربية اإلبتدائيحسن جعفر اخلليفة.   ١٨
  ١٣٠نفس املرجع. ص.  ١٩
 



































واالنتفاع مبا قرأوه تدريب الطالب علو ذوق املقروء بقدر طاقتهم ومطالبتهم حلكم عليه 
  يف حل مشكالته.
 مؤشرات يف تقومي تعليم القراءة - ه
  : ٢٠القدرة اليت جتب أن متلكها لتطوير الطالب يف ترقية مهارة القراءة كما يلى 
 القدرة على متييز احلروف والقدرة على معرفة الربط بني الرمز والصوت )١
 القدرة على معرفة الكلمات سواء كانت يف مجلة أو ال  )٢
 م معىن الكلمات من السياقفه )٣
 فهم املعىن احلقيقي من الكلمات  )٤
 معرفة العالقة املنطقية واستخدام أمساء املوصول يف اجلملة )٥
 استخالص األفكار الرئيسية )٦
 قراءة £قدة  )٧
 فهم أسلوب الكاتب  )٨
 تعبري املعىن الضمين أو املعىن الصرحي كما أراده الكاتب )٩
 قراءة سريعة ) ١٠
 وحالقتها دقة القراءة  ) ١١
 حتديد موضوع النص  ) ١٢






  مرتجم من :   ٢٠
H.M. Abdul Hamid. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. Malang : UIN Maliki press. 2010. Hal 
63-64 
 



































  الفصل الثاين : طريقة ممتاز
 ريخ وتعريف عن طريقة ممتاز -أ
 أن  قبل. األستاذ شعراين بواسطة تطويره ومت ممتاز بطريقة الكرمي القرآن ترمجة تعّلم
 مع  القرآن لرتمجة العربية اللغة على تدريبات  حضر قد كان  ، ممتاز أسلوب  يف رائًدا يكون
 دائًما  يقوم ، الطريقة هذه على التدريب أثناء. سيمارانج  يف  عقدت  اليت التميز طريقة
 مع   جنب  إىل  جنبا .  الطريقة  هلذه   التعليمية   العملية  حول  وحتليالت   مالحظات   بعمل
 .قدراÖم صقل ومواصلة العربية اللغة تعميق واصل ،  الزمنية الفرتة طول
 الرمسية غري أو البيزانرتين أو الرمسية املؤسسات  يف سواء ، اللغات  يف خبربة مسلًحا
 تقارب   ملدة  العربية  اللغة  لتدريس  الرمسية  غري  أو  الرمسية  املؤسسات   يف  يغطس  بدأ  مث  ،
 . سيدوارجو حىت سورا  يف عاًما عشر أحد
 اyاالت  من العديد يف اجلديد ممتاز أسلوب  وتطوير إطالق مت ، ٢٠١١ عام يف
 من  جزء هي  ممتاز  طريقة . املدن من وغريها والموجنان وسيدوارجو  سورا  ذلك  يف مبا
 . اتبعها اليت  السابقة التدريس أساليب أساليب وتبسيط حتسني
 خري خري هو أد£ه  نفسه املستوى ومعىن ،  للغاية جيًدا تعين عربية كلمة   هي ممتاز
 . جيًدا ويعين جدان  جيد هو ممتاز  مستوى فوق مماثل ومعىن ،
 ،  طيب : mu: easy  ،M: وهو  معني ملعىن امتداد/  اختصار هو  آخر مبعىن ممتاز 
T: translate  ،A: al qur’an  ،Z: ziip أو sip .سيس تطوير متuيف  املؤسسيةممتاز  طريقة و 
  ديبوجنان  ٩شارع ماعكارا دورة  يف املبىن أو املكتب عنوان مع ٢٠١١ عام يف سورا 
 االجتاه  و سورا األكرب مسجد هو كيلومرت  ١ الشمايل االجتاه خريطة مع. كيبونساري
  . ين امحد هو شارع آرات  وغرب  ،  الثانوية  احلكمة مدرسة هو الشرقي
 أحد   هو  ممتاز   دار.  ممتاز  غراها  تسمى   ا   خاصة   مؤسسة  هلا  الطريقة  هذه
فكر  مبىن  يف   أو   الظل  يف  املوجودة  العديدة  املؤسسات  روصان  دار   بني   من.  يسمى 
 رعاية  مال( DKM ، ممتاز غراها: يلي ما الطالب  ملئات  املنزل يف املوجودة املؤسسات 
 



































 هيكلها  هلا  املؤسسات  هذه من مؤسسة كل).  روصان فكر مركز التعلم( RLC ،) اyتمع
  . وإدارÖا
املبادئ العامة يف تعليم طريقة ممتاز يعىن الطريقة املميزة على منهج الرتكيب لرتمجة 
  معاىن القرأن والكتب العربية للناشئني. 
  عملية الطريقة والعناصر  - ب 
Indikator  Proses 
1. Membaca putus-putus 
2. Menyebutkan kelompok atau 
ciri kalimatnya 
1. Mengidentifkasi 
 يبصرون بها 
1. menyanyikan kelompok kalimatnya 
secara elaboratif saat teridentifikasi 
(bukan menghafal) 
2. mengelaborasi/menirukan 
 يسمعون بها 




 يفقهون بها 
  
  خطوات تطبيق طريقة ممتاز -ج
 املادة النحوية (حرف جر واسم اإلشارة واسم الضمري)يقرا املعلم  )١
 .يدرس املدرس بطريقة الشعر و يطلب الطالب للمحافظة
 يبني املعلم عن قواعد النحو  )٢
يطبق املدرس برتمجة أت القرأن يف كتاب املمتاز مث املدرس يسئل الطالب أي  
 كلمة حرف واسم وفعل.
  تدريب ادراك اجلملة  -د
 العربية بقراءة انقطاع ويتبعها الطالبيقرأ املعلم مجلة  )١
 يطلب املعلم الطالب لتحسيب حرف جر واسم االشارة واسم الضمري )٢
 العربية  ب عن اعطاء العالمة يف صحيفة مجلةيرشد املعلم الطال )٣
 



































 يبني املعلم قواعد النحو لغناء  )٤
 يرتجم الطالب مجلة العربية بكمال )٥
 دون الكتاب حىت أنه يفهم ممتازيقدم الطالب إىل األمام للممارسة بطريقة  )٦
 
  نشيد طريقة ممتاز  -ه
١  
 جر
  dengan  بِ 
  seperti  كَ 
  untuk  لِ 
  untuk  لَ 
  ke/kepada  ِإَىل 
  atas  َعَلى 
  dari  ِمنْ 
  di/di dalam  ِىف 
  dari  َعنْ 
  sampai  َحىتَّ 
 



































  demi  َو ِب َت 
  
١  
  ضمري 
  dia satu lk  ُهوَ 
  dia berdua lk  ُمهَا
  meraka lk  ُهمْ 
  dia satu pr  ِهيَ 
  dia berdua pr  ُمهَا
  mereka pr  ُهنَّ 
  kamu satu lk  أْنتَ 
  kamu dua lk  أنـُْتَما 
  kalian lk  أنـُْتمْ 
  kamu satu pr  أْنتِ 
  kamu dua pr  أنـُْتَما 
 



































  kalian pr  أنُنتَّ 
  saya  َأ£َ 
  kami/kita  َحنْنُ 
  
  مزا$ وعيوب طريقة ممتاز   - و
  وهي :  ممتازمزا طريقة 
 نظرية النحو والصرف أسهل للفهم  )١
 تطبيق منوذجه كموميا  )٢
 تدريب الطالب مرارا وتكرارا عن نظرية االسم لغناء  )٣
  وهي :  ممتاز عيوب طريقة 
 ال يعرف الطالب معىن احلروف الىت حيفطها مباشرة  )١
تطبيق   )٢ الطالب  يستطسع  مجلة كاملة ال  يف  حفظه  الىت  واحلرف  والفعل  االسم 
 مباشرة
الغناء  )٣ ال يهتم االدراك حني حيفظ نظرية االسم والفعل واحلرف مييل إىل االتباع 
 فقط.
 



































  الباب الثالث 
  طريقة البحث
حبثها.     وحتليل  إجراء  يف  الباحث  استخدمها  اليت  الطريقة  هي  البحث   ٢١طريقة 
من  العديدة  األفكار  من  لسلسلة  الصحيح  التنظيم  فن  هي  عام  بشكل  البحث  طريقة 
املوضوع،  قضا  وطرح  العرض  إىل كيفية  هنا  فيتعرض  احلقيقة،  عن  الكشف  أجل 
البحث،  يبدو  حبيث  املطلوبة  النتائج  إىل   ا  ليصل  الباحث  سسلكها  اليت  والوسائل 
بي ولتحديد  املعلم،  واضحة  نوعه.وطرقه، ووسائل  أن يإذن    ٢٢ان  للباحث  تعني ينبغي 
العلمي. والطريقة املعينة اليت استخدمها  مصادر احلقائق اليت تقصد  ا يف هذا البحث 
 الباحث كما يلي : 
 نوع البحث  .أ
الكيفية    البحث  نوع  ومها  قسمني  إىل  ينقسم  البحث  طريقة  أن  عرفنا  كما 
(Kualitatif)  و نوع البحث الكمية(Kuantitatif) .ونوع البحث الكيفية  ٢٣(Kualitatif)  هو
فإنه يكون   (Kuantitatif)وعكسه نوع البحث الكمية البحث تستغين عن األرقام العديدة.
أما طريقة هذا البحث اليت تستخدمها الباحث هي طريقة  العددية.فيه احلساب واألرقام 
الكمية .  (Kuantitatif)الكمية  البيا£ت عن استخدام طريق   (Kuantitatif)وإن طريقة  ة لنيل 
نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية مهارة القراءة لطالب الفصل التاسع مبدرسة  حنوترقية  ممتاز
. فيمكن على الباحث أن يرتجم املادة العلمية على األرقام اليت يتم جرسيك لريان مانيار 
س.ب.س.س   بر£مج  ستعمال  املتطورة  األلية  احلاسوب  بوسيطة  أو   (SPSS)حتليلها 
 بطريقة اإلحصائية. 
 
  ترجم من : م  ٢١
Suharismi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal.٢٤٥ 
  ٦٠ه).  ١٤٢٣عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة بحث العلم صياغة جديدة (مكتبة الرشد، ٢٢
  ٢٣Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta 2010), hal ترجم من :م ٢٣ 
 



































 فروض البحث  .ب
 ٢٤وأما فروض البحث هي إجابة مقيدة مبسألة البحث ومقررة لبيا£ت اyموعة.   
  وتنقسم فروض البحث إىل نوعان : 
 (Ha)الفرضية البدلية   -أ
الفرضية إىل وجود uثري    إذا دّلت  العملية هي  البدلية أو تسمى لفرضية  الفرضية 
تنوير املتوسطة  مبدرسة  تاسعحنو ترقية مهارة القراءة لطّالب الفصل ال ممتازتطبيق طريقة 
 أسيم راوو سورا. 
 (Ho)الفرضية االلصفرية   - ب 
الفرضية    املتعادلية أو متوازنية هي إذا دّلت  الفرضية االلصفرية أو تسمى لفرضية 
 مبدرسة  تاسعترقية مهارة القراءة لطّالب الفصل ال حنو ممتازإىل وجود uثري تطبيق طريقة 
 تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا. 
 جمتمع البحث وعينته   .ت
 جمتمع البحث .١
األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم حصول البحث. جمتمع البحث هو مجع     
اyتمع.  فيسمى مبالحظة  املالحظة  املالحظة مجيع عناصر يف والية  أرادت  وأما   ٢٥إذا 
التاسع  ۷۳جمتمع البحث يف هذا البحث هو  تنوير املتوسطة أسيم  مبدرسةمن الفصل 
طالب  ۲۵" أ " و "ب"  تاسع. اليت تتكون من ثالثة فصول، ويف فصل الراوو سورا
  طالب.  ۲۳ويف فصل التاسع "ج" 
 
  ترجم من :م ٢٤
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal ١١٠ 
  ترجم من : م  ٢٥
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
hal ١٣١ 
 



































 عينة البحث .٢
و أما عينة   ٢٦عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون £ئبا منه.     
مبدرسة نور اهلدى املتوسطة البحث يف هذا البحث هي مجيع الطالب يف الفصل التاسع 
. وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن جرسيك اإلسالمية لريان مانيار
على  فلذلك  مائة  من  أقل  البحث  جمتمع  عدد  إذا كان  ولكن  اللبحث  عينة  uخذ 
طالب. أما الطريقة  ۲۵األحسن أخذ مجيع اyتمع. وعدد عينة البحث يف هذا الفصل 
القصدية   العينة  البحث هي  الفصل   (Purposive Sampling)املستخدمة يف هذا  يف هذا 
  كالتجريب.
  متغري البحث   .ث
متغري البحث هو النشيط الختبار الفرضية يعين يناسب بني النظرية والواقع. أما     
هذا  واملتغري يف  الوسيط.  ومتغري  املراقبني  ومتغري  املستقل  متغري   : البحث  املتغري  تقسيم 
  البحث يعين:
متغري املستقل : متغري مؤثر أو السبب يف التغيري أو اإلصابة متغري غري مستتقل  .١
 . ممتاز . واملتتغري املستقل يف هذا البحث هو استخدام طريقة xيسمى متغري 
. واملتغري غري املستقل yمتغري غري املستقل : املتغري Õثر املتغري األخر يسمى متغري  .٢





  ترجم من :م ٢٦
Margono, Metodologi Penelitian Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),hal ١٢١ 
 




































  طريقة مجع البياqت   .ج
  الطريقة اليت تستعملها الباحث لنيل البيا£ت الصحيحة لطريقة اآلتية :     
  (Observasi)املالحظة  .١
هي وسيلة اكتساب اخلربات واملعلومات من خالل ما يشهد أو يسمع به. وهي   
مشاهدة األنشطة مباشرة. ويف هذا البحث تستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع  طريقة
عن   طريقة  البيا£ت  تطبيق  التاسع   ممتاز uثري  الفصل  لطّالب  القراءة  مهارة  ترقية  حنو 
تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا. مبشاهد عن عملية التعليم يف فصل التاسع من  مبدرسة
  ية التعليم.املعلم واملتعلم وخطة عمل 
    (Wawancara)  املقابلة .٢
املسئول.   املعلومات من  للحصول على  واملسئول شفو  السائل  بني   ٢٧هي حماورة 
نقول Wن  أن  نستطيع  أو جلية، وحنن  اإلجتماعية خفية كانت  احلقائق  ألة جلمع  وهي 
هذه الطريقة هي احملادثة بني السائل واملسئول يف نيل االستعالمات وملعرفة حال املبحوث 
ستعمل الباحث هذه الطريقة ملعرفة مهارة القراءة لطالب الفصل التاسع التاسع يعليه. ف
 . سطة أسيم راوو سورا مبدرسةتنوير املتو 
   (Dokumentasi) الو¥ئق .٣
واyالت    التعليمية  املواد  ومشروع  الكتب  مثل  املكتوبة  البيا£ت  مجيع   ا  واملراد 
بغريها. اليومية  واملكورات  والنظام  االجتماعي  وحمضر  والو¥ئق  واستعملت   ٢٨واجلرائد 
 
  ترجم من : م  ٢٧
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal ١٣٣ 
  ترجم من : م  ٢٨
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal ٢٠١ 
 



































التاسع   التاسع  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة  ملعرفة  الطريقة  هذه  مبدرسةتنوير الباحث 
 .املتوسطة أسيم راوو سورا 
   (Tes)  االختبار .٤
لقياس      املستخدمة  األخرى  األدوات  أو  التمارين  أو  األسئلة  بعض  االختبار هو 
   ٢٩املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اyموعات.
القبلي  الباحث طريقة االختبار  البعدي   (Pre-Test)وتستخدم  . أما (Post-Test)واالختبار 
ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفائتهم  ممتاز االختبار القبلي هو جيري قبل تطبيق طريقة 
الباحث طريقة  تطبيق  .ممتاز اللغوية قبل يطبق هلم  البعدي هو جيري بعد  وأما االختبار 
ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفائتهم اللغوية بعد يطبق هلم الباحث طريقة  ممتاز طريقة 
التاسع ممتاز القراءة لطالب فصب  ملقارنة مهارة  اإلختبارين  ونتيجة هذان  مبدرسةتنوير . 
يف الفصل التاسع "ب"  ممتاز ملعرفة وجود uثري تطبيق طريقة  املتوسطة أسيم راوو سورا
  تنوير املتوسطة أسيم راوو سورا.  مبدرسة
  بنود البحث   .ح
األدوات       أو  آلة  هو  البحث  اليتبنود  العلمية  احلقائق  لنيل  الباحث   استخدام 
  يدعم عملية البحث. واستعملت الباحث البنود اآلتية :
بطريقة   .١ التعليمة  عملية  ملعرفة  املالحظة  القراءة   ممتازصفحة  مهارة  ترقية  حنو 
 لطالب الفصل التاسع مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو سورا. 
التعليمة .٢ تقومي ملعرفة عملية  القراءة لطالب  ممتازبطريقة  صفحة  ترقية مهارة  حنو 
 الفصل التاسع مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو سورا.
 
  ترجم من : م   ٢٩
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal   ١٣١  
 



































اليت  .٣ املدرسة،  البيا£ت واملعلومات عن  للوصول إىل  املكتوبة واإللكرتونية  الو¥ئق 
التاسع مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو  ممتازاستخدمت طريقة  لطالب الفصل 
 سورا. 
لنيل احلقائق واملعلومات عن uثري تطبيق طريقة  .٤ الفصل  ممتاز التمرينات  لطالب 
  التاسع مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو سورا. 
  طريقة حتليل البياqت  .خ
لنيل اإلجابة عن      الباحث  الذي يستخدمها  الطرائق  البيا£ت هي إحدى  حتليل 
حنو ترقية مهارة القراءة لطالب الفصل التاسع مبدرسةتنوير  ممتازuثري تطبيق طريقة أسئلة 
  حتليل البيا£ت على قسمني، ومها : املتوسطة أسيم راوو سورا. وتنقسم الباحث طريقة 
 (Prosentase)  رمز املأوية  -أ
املأوية       عن    (P)رموز  البيا£ت  التاسع لتحليل  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة 
الذي حصلت عليه الباحثة بطريقة االستبيا£ت  مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو سورا
  وهي :
  
P =    	

% 
 البيان : 
P =  النسبة املأوية  
 = F تكرار اإلجابة 
= N  ٣٠املستجيبنيعدد 
 
  ترجم من :م ٣٠
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ١٩٩٧), hal ٤١ 
 



































العلمي     االفرتاض  وحتقيق  اyموعة  البيا£ت  حتليل  يف  والتعيني  التفسري   ،أما 
  فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي : 
    ۸۰- ۱۰۰  جيد جدا
  ۷۰ – ٧۹  جيد 
  ٦۰ – ٦۹   مقبول 
  ۱٠ – ۵۹  £قص 
  
  
  (Tes – t)رمز  القارنة   - ب 
أيضا   يسمى  املقارنة  عن   "Test t"رمز  املعرفة  لنيل  الرمز  هذا  الباحثة  تستخدم 
التحليل  القراءة. إذا بعد  التجريبة يف تعليم  الفرقة  مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف 
يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية 
حنو ترقية لطالب الفصل التاسع ممتاز uثري تطبيق طريقة عىن وجود مردودة، مب (ho)الصفرية 
، أو لعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بني  مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو سورا
الصفرية   الفرضية  أن  على  يدل  فهذا  التجريبة  للفرقة  الطالب  إىل كفاءة   ho)(  الوصول 
هناك   ليس  مبعىن  طريقة  مقبولة،  تطبيق  التاسع   ممتاز uثري  الفصل  لطالب  ترقية  حنو 
  مبدرسةتنوير املتوسطة أسيم راوو سورا. 
هذا  ويف  ثالثني.  من  أقل  أو  الصغرية  العينة  تعد  العلمي  البحث  هذا  عينة  أن 
التجريبية  العلمي ألن   (Y)واملتغري املراقبة  (X)البحث فيه إرتباط بني املتغري  هذا البحث 
 



































بني  إرتباط  "هناك  يقال  املصدر.  نفس  من  يؤخذ  الذي  النتيجة  فروق  عن  يبحث 
 ٣١املتغريين".
للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما، فتستخدم الباحث  ”Tes-t“وأما رموز املقارنة 
  صيغة فيما يلي : 
t  
  البيان : 
املقارنة   = t٠ 
  (الفرقة التجريبية) واحلصول  xمن متغري  (Mean)املتوسطة    =
  على الصيغة :           
= ∑  
 =  ∑    y(الفرقة التجريبية) ومن متغري  xعدد خمتلفة من متغري  
  (الفرقة املراقبة)             
= N  مجلة البيا£ت  
  =   (الفرقة التجريبية) ومن xاإلحنراف املعياري من متغري  
  ( الفرقة املراقبة) واحلصول على الصيغة. y متغري   
 
  يترجم من : ٣١








































 ∑  − ∑  !=   
  اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة :  =
 
"#$ =  "√ − 	 
=  N  مجلة البيا£ت  
 =  H  مهارة حنو ترقية ممتازتطبيق طريقة  وبعدعدم عالقة قبل 
  القراءة.          
= H'مهارة  حنو ترقية ممتازتطبيق طريقة  عدم عالقة قبل وبعد  
  القراءة.          
اإلختبار   رموز  الدخول يف  ينبغي   (T-Test)قبل  اليت  اخلطوات  من  العديد  هناك 
  القيام  ا، وهي : 
 برموز :  M) Mean of Difference)يطلب (  )أ(
   ∑   
 برموز :  Standar Defiasiيطلب   )ب (
    
 







































 برموز :   Mean of Difference من  Standar Error(ج) يطلب 
"#$ =  "√ − 	 
  برموز :  t(د) بطلب 
t   
t(ه) تقدمي التفسري على   
  
 



































  الباب الرابع 
  الدراسة امليدانية 
 الفصل األول : حملة عن مدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا%$ 
 مدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا%$ هوية   -أ
   تنوير : املدرسة املتوسطة     ة اسم املدرس
  ٤١سكوالها رقم ارع ش:       العنوان
  اسيم راوو :       الناحية 
  ورا : س     احملافظة
  : جاوى الشرقية      الوالية
  A:    مكانة اإلعتماد 
  ٥٤٧٥٤١٤-٠٣١:     رقم اهلاتف 
  مشس اهلدى : استاذ     رئيس املدرسة 
  : املؤسس     يوضع املبىن 
  إخوان : الشيخ     الرئيس املىب
  مرتا مربعا  ١٠٠٠:     مساحة املبىن 
    :      املواقع
  : قرية       املنطقة
  ١٩٧٨:     ريخ التأسيس 
  
 



































 ريخ املدرسة  -ب
يناير سنة  ١و أسست  ٤١وقعت هذه املدرسة يف شارع سكوالهان منرة  
 بقرية أسيم راوا مدينة سورا جباوا الشرقية ٦٠١٨٢و هلا رمز الربيد  ١٩٧٨
حال هذه املدرسة االن أهلية و جرت الدراسة يوما ما و يف األسبوع مخسة 
 منرة  ٢٠١٥اكتوبري  ٢٧"  ريخ Aأم. واعتماد هذه املدرسة "
١٧٥/BAP-S/M/SK/X/2015 . 
للط وجب  املدرسة  هذه  من يف  قريبا  تنوير  مسجد  يف  الظهر  صالة  الب 
املدرسة يف شارع مسجد أسيم راوا. و للطالب استطاعات يف قراءة القرآن وكتابتها. 
رغم هذه املدرسة متقدمة استقامت يف نشر شريعة اإلسالم الذى افرتق بني طالب 
    وطالبة. 
  املوقع اجلغرايف للمدرسة   -ج
  ٣٢هو كما يلي :  املتواسطة أسيم راوو سوراتنوير مدرسة حدود     
 عيين أسيم راوو :  الشمال -١
 عيين أسيم راوو :   الشرق -٢
 أوتوسرتاد:   اجلنوب  -٣




  ٢٠١٩مارس  ٤يوم الثلثاء يف ريخ  تنوير املقابلة مع مدير املدرسة  ٣٢
 



































  الرؤية و بعثة املدرسة   -د
 الرؤية -١
والتكنولوجي،  العلوم  واتقان  والتقوى،  اإلميان  يف  املؤهل  الطالب  حتقيق 
تطبيقها يف احلياة االجتماعية.  الوطنية والقادر على  املدرسة على ومعرفة  يصّمم 
هللا  برسول  يقتدي  اّلذين  وإمام  الكوادر  تسجل  اليت  التعليمية  مؤسسة  uسيس 
ال لدراسة  مكان  يكون  وسلم،  عليه  هللا  صلى  العلوم حممد  ومصادر  علوم، 
  اإلسالمية، ولغة القرآن، والعلوم العامة، بروح املعهد.
 البعثة -٢
العلوم   )أ( و  والتقوى  املتقن  اإلميان  لديهم  الذين  املستقبل  يف  الرؤساء  إعداد 
 IMTAQو   IPTEKوالتكنولوجيا اي 
واإلبداع،    )ب ( عالية،  محاسة  لديهم  الذين  املستقبل  يف  الطالب  إعداد 
 واإلبتكار 
 لطالب  استخبارات و ترقية   تنمية روح حب الوطن   )ت (
 زدة املعرفة و الكفاية املهنية للمعلمني والرتبوي وفقا لتطور عامل الرتبية    )ث (
على    )ج( واملدرسة  والطالب  لوالدين  احملبوب  الدين كاملدرسة  حسن  تكوين 
  اس علم الدينية والعامة. أس
حينما    الباحث  وجد  لتعليم، كما  املدرسة  حققت  والبعثة  الرئية  حتقيق  يف 
الساعة  يف  مجاعة  الضحى  صالة  الرب£مج  ببدإ  املدرسة  يف  البحث  علمية  يعمل 
الثانية  الساعة  التعليم حىت  بعملية  مث  القران  بقرائة  استمر  و  النصف  و  السادسة 
 



































وبعد   والنصف.  ومنها عشرة  لرب£مج  مث  مجاعة  واألساتيذ  لطالب  صلى  ذلك 
 اخلطابة والتهليل واإلستغاثة اليت قدمها لطالب على سبيل املتناوب.
  أهداف املدرسة   -ه
  ة القران الكرمي لصحيح والرتتيل.أأن يقدر الطالب على قر   -أ
  .٣٠أن حيفظ الطالب القران الكرمي اجلزء   - ب 
  واالستغاثة. تهليل الأن حيفظ الطالب   - ت 
  . KKMأن يتحقق معيار اإلجناز األقل   - ث 
ان ينجح طالب الصف السابع االمتحان الوطين و أن يقدروا على حتقيق ما   - ج
  يف قيمة االمتحا£ت الوطنية.  ٦٬٥متوسطة 















































  اهليكل التنظيمي للمدرسة  - و
 كما يلي :   ورا س أسيم راوواملتوسطة  تنويرهليكل التنظيمي ملدرسة أما ا   
  ٤٫١اللوحة 













Wakil Kepala Bagian 
1. Humas 
2. Waka Kurikulum 
3. Sarana Prasaran 
Guru BP Tata Usaha 
Wali Kelas 
Guru Mata Pelajaran 
Siswa 
 



































  ورا%$ س  أسيم راوواملتوسطة  تنوير أحوال املعلمني و املعلمات مبدرسة   -ز
  ورا فيما يلي: س أسيم راوواملتوسطة  تنويراملعلمني و املعلمات مبدرسة أما    
  ٤٫٢اللوحة 
  أحوال املعلمني و املعلمات 
  جمال التعليم   الوظيفة  املعلمني و املعلماتأمساء   الرقم 
  الفقه   مدير املدرسة     .١
  القران و احلديث  املدرس    .٢
  الرضيات   املدرس    .٣
  اyتمعية   املدرسة     .٤
    املدرس    .٥
  اللغة اجلافا  املدرس    .٦
  تعليم الوطنية   املدرس    .٧
  -  اداري    .٨
  عقيدة األخالق   املدرس    .٩
 



































  اإلجنليزية اللغة   املدرس  . ١٠
  اإليليكرتانيك  املدرس  . ١١
  اللغة االندونسية  املدرسة   . ١٢
  اللغة العربية  املدرسة   . ١٣
  -  امني اإلدارة   . ١٤
  -  الكناس   . ١٥
  الفن و الثقفة  املدرسة   . ١٦
  -  امني معمل اللغة   . ١٧
  -  حارس املدرسة     .١٨
على   تدل  اللوحة  مبدرسة  تلك  املعلمات  و  املعلمني  املتواسطة عدد  تنوير 
معلما  ١٣معلمني و معلمات.  ١٨هي  ٢٠٢٠ – ٢٠١٩عام  أسيم راوو سورا 




  ٢٠١٨انظر اىل املالحق لتفصيل مجعة املعلمني و املعلمات يف عام الدراسي   ٣٣
 



































  السابع  صفأحوال طالب ال  -ح
مبدرسة      السابع  الصف  سوراأما طالب  راوو  أسيم  املتواسطة  فيما   تنوير 
 يلي: 
  ٤٫٣اللوحة 
  ٣٤تاسع ال صفالطالب و الطالبات لل حوال أ
  امساء الطالب و الطالبات   الرقم 
١  Aldan Mulana Hamdani 
٢  Ananda Alfian Mashari 
٣  Barik Aulana 
٤  Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari 
٥  Dafa Azhar Putra Wahyudi 
٦  Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 
٧  Evrilia Putri Syahrani 
٨  Farah Naila Nabila 
 
  ٢٠١٩ -  ٢٠١٨و¥ئق مدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا عام الدراسي  ٣
 



































٩  Lailatul Fadilah 
١٠  Layinatul Qolbiyah 
١١  M. Anwar Khanani 
١٢  M. Badrul Munir 
١٣  M. Fawaiq 
١٤  M. Rian Zeina Putra 
١٥  M. Syarif Hidayatullah 
١٦  Maulidatul Kamilah 
١٧  Moch Ichsan Wahyudi 
١٨  M. Rizqo Ardiansyah 
١٩  Nadiah Kamilah Rizki 
٢٠  Risma Ayu Nanda Puspita 
٢١  Rohadatul ‘Aisy Ramadani 
٢٢  Sheila Hasinah Alfitriyah 
 



































٢٣  Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 
٢٤  Windi Wulandari 
٢٥  Zahra Syafa Imzaryida 
تنوير املتواسطة السابع مبدرسة  الصفعدد طالب تلك اللوحة تشرح على 
 طالبا.  ٢٦يعين  ٢٠٢٠ – ٢٠١٩يف عام الدراسي  أسيم راوو سورا
  تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا%$ درسة مبالتعليمية  يلةأحوال الوس  -ط
التعليمية مهمة، و هذا احلال يساعد كثريا للطالب لفهم الدرس.  يلةإن الوس   
  : يف كل الصف منها ويرتندرسة مبالتعليمية اليت تستعمل  يلةوأما الوس
 السبورة البيضاء  .١
 القلم  .٢
 الشاشة على الرئس .٣
 عارض االفالم  .٤





  البيا£ت املخذودة  من و¥ئق وسائل و ابنة املدرسة دار احلكمة   ٣٥
 



































   تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا%$درسة مباملنهج الدراسي   -ي
  راسي املستخدم تفصيليا كما يلي : وأما املنهج الد
  ٤٫٤اللوحة 
  املواد  الرقم 
  ساعة الدراسة يف األسبوع 
  ٩الصف   ٨الصف   ٧الصف 
  ٢  ٢  ٢  العقيدة  ١
  ٣  ٢  ٢  الفقه   ٢
  ٢  ٢  ٢  القرآن و احلديث  ٣
  ٢  ٢  ٢  السرية اإلسالمية و ثقافيتها   ٤
  ٢  ٢  ٢  اللغة العربية  ٥
  ٥/٧  ٥/٧  ٥/٧  اإلندونيسيةاللغة   ٦
  ٥/٧  ٤  ٤/٦  اللغة اإلجنليزية   ٧
  ١  ١  ١  اللغة املنطقية  ٨
  ٥/٧  ٥/٧  ٥/٧  العلم الطبيعي   ٩
 



































  ٤  ٤  ٤  العلم اإلجتماعي  ١٠
  ٥/٧  ٥/٧  ٥/٧  الرضيات   ١١
  ٢  ٢  ٢  الدراسة الوطنية   ١٢
  ٢  ٣  ٣  الرتبية الرضية   ١٣
١٤  
التكنولوجية و املعلومت و 
  اإلتصاالت
٢  ٢  ٢  
  -  ٢  ٢  الصياغة  ١٥
  ١  ١  ١  الفنون و الثقافة   ١٦
  ١  ١  ١  توجية املشورة   ١٧
  ١  ١  ١  التدريس لقرأة الكتاب   ١٨
  ١  ١  ١  ضة العلماء  ١٩
  ١  ١  ١  الفن املوسيقي  ٢٠
  ٦  ٦  ٦  اليوم الدراسي  ٢١
الدراسي   املنهج  تستخدم  املدرسة  هذه  وزارة   ٢٠١٣كانت  قررÖا  وقد 
ليتخرج طالب بتخرج ممتاز و تنوير مدرسة الدينية اإلندونيسي. كان اخلاص الشؤون 
 



































اليت  للمادة  التعليمية  األجهزة  يرتبوا  أن  املعلمني  على  و  الكرمية.  Wخالق  يتخلق 
  ٣٦سيعلموا.
  ملتواسطة أسيم راوو سورا%$ تنوير ادرسة مباألنشطة اليومية   -ق 
  : كما يليتنوير املتواسطة أسيم راوو سورادرسة مباألنشطة اليومية 
   ٤٫٥اللوحة 
  األنشطة   الساعة  الرقم 
  صالة الضحى  ٠٦:٣٠-٠٦:١٥  ١
  الدعاء قبل الدراسي  ٠٦:٤٥-٠٦:٣٠  ٢
  قراءة القرآن  ٠٧٠٠-٠٦:٤٥  ٣
  املواد الدراسية   ٠٩:٢٠-٠٧:٠٠  ٤
  ااالسرتاحة  ٠٩:٤٠ -٠٩:٢٠  ٥
  املواد الدرسية   ١٢:٠٠-٠٩:٤٠  ٦
  صالة الظهر و االسرتاحة   ١٣:١٥-١٢:٤٠  ٧
املواد الدراسية و رجوع إىل البيت لصف   ١٣:٥٠-١٣:١٥  ٨
 
  احلاصلة من مقابلة مع استاذ حسن القومي مدير املدرسة   ٣٦
 



































  غري أ
  املواد الدراسية لصف أ  ١٤:٢٥-١٣:٥٠  ٩
  صالة العصر و رجوع إىل البيت  ١٥:٠٠-١٤:٢٥  ١٠
اليومية   األنشطة  سورادرسة  مبختطط  راوو  أسيم  املتواسطة  لدعم   تنوير 
عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة يف هذه املدرسة و تقرر هذه املدرسة األنشطة 
  اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم و العبادات و العمل Wخالق الكرمية.
  الفصل الثاين : عرض البياqت
 املتواسطة أسيم راوو سورا%$مهارة القراءة لطالب الفصل التاسع مبدرسة تنوير   .أ
 قبل استخدام طريقة "ممتاز"  .١
يبحث الباحث عن عملية تعليم اللغة العربية لطالب الفصل التاسع مبدرسة 
تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا، خاصة يف مهارة القراءة. وأن عدد  الطالب يف 
  هذا الصف مخشة عشرين طالبا، وأمسائهم كما يلي: 
  لطالبأمساء ا  رقم
١  Aldan Mulana Hamdani 
٢  Ananda Alfian Mashari 
٣  Barik Aulana 
 



































٤  Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari 
٥  Dafa Azhar Putra Wahyudi 
٦  Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 
٧  Evrilia Putri Syahrani 
٨  Farah Naila Nabila 
٩  Lailatul Fadilah 
١٠  Layinatul Qolbiyah 
١١  M. Anwar Khanani 
١٢  M. Badrul Munir 
١٣  M. Fawaiq 
١٤  M. Rian Zeina Putra 
١٥  M. Syarif Hidayatullah 
١٦  Maulidatul Kamilah 
١٧  Moch Ichsan Wahyudi 
 



































١٨  M. Rizqo Ardiansyah 
١٩  Nadiah Kamilah Rizki 
٢٠  Risma Ayu Nanda Puspita 
٢١  Rohadatul ‘Aisy Ramadani 
٢٢  Sheila Hasinah Alfitriyah 
٢٣  Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 
٢٤  Windi Wulandari 
٢٥  Zahra Syafa Imzaryida 
  
تنوير  مبدرسة  التاسع  الفصل  طالب  طالب  عدد  على  تشرح  اللوحة  تلك 
 طالبا.  ٢٥م يعين  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠ة أسيم راوو سورا يف عام املتواسط
القيمة   اجلملة  اجلوانب املقررة  الرقم 
  ٤  ٣  ٢  ١  املتوسطة
٢،٥  ١٠  ٣  ٣  ٢  ٢  ١  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ٢  
 



































٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ٣  
٢،٥  ١٠  ٣  ٣  ٢  ٢  ٤  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ٥  
٣،٥  ١٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٦  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ٧  
٣،٥  ١٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٨  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٣  ٢  ٩  
٣،٢٥  ١٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ١٠  
٣  ١٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ١١  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ١٢  
٣،٢٥  ١٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ١٣  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٢  ٣  ٣  ١٤  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٣  ٢  ١٥  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ١٦  
 



































٢،٧٥  ١١  ٢  ٣  ٣  ٣  ١٧  
٣  ١٢  ٤  ٣  ٢  ٣  ١٨  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٣  ٢  ١٩  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢٠  
٢،٧٥  ١١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٢١  
٣،٢٥  ١٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ٢٢  
٣  ١٢  ٤  ٣  ٢  ٣  ٢٣  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٣  ٢  ٣  ٢٤  
٢،٧٥  ١١  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢٥  
أن   على  تدل  اللوحة  تلك  القبلي تلك  االختبار  نتائج  الباحث  حصل 
)Pretest الفصل التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا.  ) لطالب  
  البيان عن اجلوانب املقررة: 
  = دقة اللهجة عند القراءة١
  عالمات القراءة= دقة استخدام ٢
  = فصاحة القراءة٣
 



































  = فهم املقروؤ من النص٤
اللوحة  من  الوصفي  اإلحصاء  الباحث  استخدم  البيا£ت،  تلك  ولتحليل 
  السابقة لصناعة لوحة العمل يف توزيعات التكرار أو الرتدد، كما يلي: 
  ٤،٨اللوحة 
  % f.x  التكرار   القيمة  الرقم 
1  ٧،٦٩   ٢٠  ٢  ١٠  
2  ٥٧،٦٩  ١٦٥  ١٥  ١١  
3  ١٥،٣٩  ٣٦  ٣  ١٢  
4  ١١،٥٤  ٣٩  ٣  ١٣  
5  ٧،٦٩  ٢٨  ٢  ١٤  
 % ١٠٠  ٢٨٨  ٢٥=N  اجلملة
) مستقيل  متغري  من  املتوسطة  القيمة  الباحث  يبحث  فيما X Variableمث   ،(
  يلي: 
-.  =∑ /01  
 = 23324  
 



































 =١١،٥٢  
   ٤،٩اللوحة 
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٥٠  ١٠  ١  
٥٥  ١١  ٢  
٥٥  ١١  ٣  
٥٠  ١٠  ٤  
٥٥  ١١  ٥  
٧٠  ١٤  ٦  
٥٥  ١١  ٧  
٧٠  ١٤  ٨  
٥٥  ١١  ٩  
٦٥  ١٣  ١٠  
٦٠  ١٢  ١١  
 



































٥٥  ١١  ١٢  
٦٥  ١٣  ١٣  
٥٥  ١١  ١٤  
٥٥  ١١  ١٥  
٥٥  ١١  ١٦  
٥٥  ١١  ١٧  
٦٠  ١٢  ١٨  
٥٥  ١١  ١٩  
٥٥  ١١  ٢٠  
٥٥  ١١  ٢١  
٦٥  ١٣  ٢٢  
٦٠  ١٢  ٢٣  
٥٥  ١١  ٢٤  
٥٥  ١١  ٢٥  
 



































  .االختبار القبليتلك اللوحة تدل على استحقاق قيمة 
  ٤٫١٠اللوحة 
عدد   تقدير  نتيجة   رقم
  الطالب
  النسبة املائية 
 (%)  
  -  -  جيد جدا   ١٠٠-٨٩  ١
  -  -  جيد  ٨٨-٧٩  ٢
  ١٩،٢٣  ٥  مقبول   ٧٨-٦١  ٣
  ٨٠،٧٧  ٢٠  منقوص  > ٦١  ٤
  ١٠٠  ٢٥  جمموعة
تفصيل النتائج يف االختبار من £حية التقدير تلك اللوحة تدل على 
  بنسبة مائية. 
السابع  صفال طالب ل قراءةالنظرا إىل اجلدوال السابق يوجد أن كفاءة مهارة 
  ، وعشرين طالبا على درجة "منقوص". على درجة "مقبول"مخسة الطالب حيصلون 
شاهد يواستخدم الباحث أيضا طريقة املالحظة. و طريقة املالحظة هي طريقة 
التعليم يف  لعملية  الباحث  السابعافيها  لرتقية مهارة تطبيقبل  لصف  "ممتاز"  ق طريقة 
 



































تطبيق طريقة فعالية ، واستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيا£ت عن وجود القراءة
راوو  أسيم  املتواسطة  تنوير  التاسع مبدرسة  الفصل  القراءة لطالب  لرتقية مهارة  "ممتاز" 
  سورا. 
أن   إىل  يبعد  ملالحظة  الباحث  مبدرسة  قوم  التاسع  املتواسطة الفصل  تنوير 
سورا  راوو  تدريس    أسيم  الصف   قراءة،اليف  يف  التدريس  عملية  يف  أن  عرف 
 مللل. طالب ستخدم فيها الطريقة أو األسلوب املناسبة حىت يشعروا اليالسابع ال 
 بعد استخدام طريقة "ممتاز"  .٢
استخدام   بعد  الطالب  اختبار  نتيجة  أو  البعدي  االختبار  طريقة ونتيجة 
أسيم "ممتا املتواسطة  تنوير  مبدرسة  التاسع  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة  لرتقية  ز" 
  راوو سورا. 
  ٤٫١١اللوحة 
  الرقم 
  اجلوانب املقررة
  اجلملة
القيمة 
  ٤  ٣  ٢  ١  املتوسطة 
٣،٢٥  ١٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ١ 
٣،٥  ١٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٢ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣ 
 



































٣،٢٥  ١٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٤ 
٤  ١٦  ٥  ٣  ٤  ٤  ٥ 
٤،٥  ١٨  ٥  ٤  ٤  ٥  ٦ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٧ 
٤،٥  ١٨  ٥  ٥  ٣  ٥  ٨ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٣  ٤  ٤  ٩ 
٤  ١٦  ٥  ٣  ٤  ٤  ١٠ 
٤،٢٥  ١٧  ٤  ٥  ٤  ٤  ١١ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ١٢ 
٤،٢٥  ١٧  ٤  ٤  ٥  ٤  ١٣ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٣  ٤  ٤  ١٤ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ١٥ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ١٦ 
٤  ١٦  ٣  ٤  ٥  ٤  ١٧ 
 



































٣،٧٥  ١٥  ٥  ٤  ٣  ٣  ١٨ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ١٩ 
٣،٧٥  ١٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٢٠ 
٣،٧٥  ١٥  ٣  ٤  ٤  ٤  ٢١ 
٤،٥  ١٨  ٥  ٤  ٥  ٤  ٢٢ 
٤  ١٦  ٥  ٤  ٣  ٤  ٢٣ 
٤  ١٦  ٤  ٥  ٣  ٤  ٢٤ 
٤  ١٦  ٤  ٣  ٥  ٤  ٢٥ 
اللوحة تدل على أن  الفصل ) Postest(بعدي الختبار االحصل تلك  لطالب 
  التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا. 
   ٤٫١٢اللوحة 
  % f.x  التكرار   القيمة  الرقم 
٧،٦٩  ٢٦  ٢  ١٣  ١  
٣،٨٥  ١٤  ١  ١٤  ٢  
 



































٤٢،٣٠  ١٦٥  ١١  ١٥  ٣  
٢٦،٩٣  ٩٦  ٦  ١٦  ٤  
٧،٦٩  ٣٤  ٢  ١٧  ٥  
١١،٥٤  ٥٤  ٣  ١٨  ٦  
 ١٠٠%   ٣٨٩  ٢٥=N  اجلملة
  تلك اللوحة تدل على العمل يف توزيعات التكرار من نتيجة االختبار البعدي. 
  ٤٫١٣ اللوحة
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٦٥  ١٣  ١  
٧٠  ١٤  ٢  
٧٥  ١٥  ٣  
٦٥  ١٣  ٤  
٨٠  ١٦  ٥  
٩٠  ١٨  ٦  
 



































٧٥  ١٥  ٧  
٩٠  ١٨  ٨  
٧٥  ١٥  ٩  
٨٠  ١٦  ١٠  
٨٥  ١٧  ١١  
٧٥  ١٥  ١٢  
٨٥  ١٧  ١٣  
٧٥  ١٥  ١٤  
٧٥  ١٥  ١٥  
٧٥  ١٥  ١٦  
٨٠  ١٦  ١٧  
٧٥  ١٥  ١٨  
٧٥  ١٥  ١٩  
٧٥  ١٥  ٢٠  
 



































٧٥  ١٥  ٢١  
٩٠  ١٨  ٢٢  
٨٠  ١٦  ٢٣  
٨٠  ١٦  ٢٤  
٨٠  ١٦  ٢٥  
من   البعدي  االختبار  قيمة  على  تدل  اللوحة  التاسع تلك  الفصل  طالب 
  مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا. 
  ٤٫١٤اللوحة 
  تقدير  نتيجة   رقم
عدد 
  الطالب
  النسبة املائية 
 (%)  
  ١١،٥٤  ٣  جيد جدا   ١٠٠-٨٩  ١
  ٣٤،٦١  ٩  جيد  ٨٨-٧٩  ٢
  ٥٣،٨٥  ١٣  مقبول   ٧٨-٦١  ٣
  -  -  منقوص  <٦٠  ٤
 



































  ١٠٠  ٢٥  جمموعة
تفصيل النتائج يف االختبار من £حية التقدير تلك اللوحة تدل على 
  . بنسبة مائية 
 Yظهرت يف اللوحة السابقة نتائج مهارة القراءة يف االختبار البعدي (متغري معلق / 
Variable وعدد الطالب ملن حيصل ١٥،٥٧٦) وحصلت قيمة االختبار البعدي على .
يعين   جدا"  "جيد  طبقة  أو    ٣على  قيمة ١١،٥٤تالميذ  طبقة  لوحة  يف  %، كما ُكتب 
، ومن ٪٣٤،٦١طالبا أو  ٩االختبار القبلي. وأما عدد من حيصل على طبقة "جيد" يعين 
"مقبول"   طبقة  على  أو    ١٣حيصل  وال  ٪٥٣،٨٥طالبا  على ،  الطالب  أن حيصل  أحد 
  طبقة "منقوص". 
عرف  والبعدي،  القبلي  االختبار  من  املتوسط  ونتيجة  السابقة  اللوحة  إىل  بناء 
أن  القبلي. وهذا يدل على  قيمة االختبار  البعدي أجيد من  القيمة لالختبار  الباحث أن 
ب. ومسافة القيمة له ترقية وتساعد إىل سهولة التعلم للطال  طريقة "ممتاز"التعلم ستخدام 
  املتوسطة بني االختبار القبلي والبعدي كما يلي: 
   ٤٫١٥اللوحة 
  املسافة بينهما yمتغري  xمتغري 
٤،٠٣٨  ١٥،٥٧٦  ١١،٥٣٨  
  تلك اللوحة تدل على مسافة القيمة املتوسطة بني االختبار القبلي والبعدي.
 



































  )، فيما يلي: Y Variableمث يبحث الباحث القيمة املتوسطة من متغري معلق (
-.  =∑ /01  
  =83924  
  =١٥،٥٦ 
تنوير   .ب مبدرسة  التاسع  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة  لرتقية  "ممتاز"  طريقة  تطبيق 
 املتواسطة أسيم راوو سورا%$
ب  الباحث  لرتقية  تطبيق  قام  ممتاز  الطريقة  "  قراءةمهارة  مبولد مبادة  احلفلة 
هلا أنشطة  التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا صفال  طالب " لالرسول
  التعليم يف تطبيقها.
خطوات   لرتقية  تطبيق  بأما  ممتاز  الطريقة  "  قراءةمهارة  مبولد مبادة  احلفلة 
  هي ما يلي : ف " يف تدريس اللغة العربيةالرسول
الي ال  باحث دخل  الدرس  .  تاسعال  صف يف  بداية  اييف  السالم   لباحث لقي 
الع ال  طالب لى  حضور  من  للتأكيد  معا.  الدعاء  يقرؤون   باحث ال  ودعي  طالب مث 
عدده  طالب . حضر مجيع الطالب مع ال لباحثعارف ايبكشف احلضور و  طالب ال
 عن حال الطالب بقول "كيف حالكم؟" باحثسأل الي يف هذا اليوم. و  طالبا  ٢٥
  وجيب الطالب "احلمد هللا خبري".
يقرأ  الرسول.  مولد  حفلة  عن  صحيفة  ليفتحوا  طال  الباحث  Õمر  مث 
الباحث قراءة اليت يف الكتاب مث تقلد الطالب مجلة بعد مجلة. حىت تنتهي القراءة. و 
 



































يكتب الباحث كان و أخواÖا على السبورة و ينشد مع الطالب مث يشرح الباحث 
أ بعد  جبيد.  يسمعونه  الطالب  و  أخواÖا،  و  يسأهلم عن كان  الباحث  يشرح  ن 
  "فهمتم أم ال؟" 
عن   املفردات  طال  الباحث  يسأل  ذلك،  الرسولوبعد  مبولد  فأجاب احلفلة   .
خيتارها  اليت  املفردات  عن  مجلة  جيعل  أن  طال  الباحث  وÕمر  مجاعة.  الطالب 
  الباحث. 
وبعد ذلك، يقسم الباحث وظيفة على كل الطالب. وهم يباشرون بنفسهم. بعد 
ينته الدراسة. أن  وقت  ينتهي  حىت  الطالب  مع  يبحثها  الباحث  وظيفة،  الطالب  ي 
  وختتتم الدراسة لسالم. 
الباحث  ويلخص  ممتاز.  طريقة  استخدام  بعد  لطالب  النتيجة  ارتفاع  كان 
مهارة  يف  خاصة  التاسع  الصف  طالب  نتيجة  يرتفع  ممتاز  طريقة  استخدام  Wن 
العربية تستطيع أن تستخدم هذه الطريقة القراءة. ويرجو الباحث سوف مدّرسة اللغة 
 يف تعليم مهارة القراءة. 
فعالية تطبيق طريقة "ممتاز" لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل التاسع مبدرسة تنوير   .ت
 املتواسطة أسيم راوو سورا%$
تطبيق قبل  )Pretest( استخدم الباحث طريقة االختبار يعين اختبار قبلي 
تنوير استخدام   مبدرسة  التاسع  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة  لرتقية  "ممتاز"  طريقة 
 



































سورا.  راوو  أسيم  القراءة  لرتقية     املتواسطة  تنوير مهارة  مبدرسة  التاسع  الفصل 
طريقة "ممتاز" تطبيق بعد  )Postest(بعدي  واختبار املتواسطة أسيم راوو سورا،
راوو  أسيم  املتواسطة  تنوير  مبدرسة  التاسع  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة  لرتقية 
ال  سورا، ملهارة  االختبارات  ملعرفة  تُ للطالب    قراءةوتلك  تطبيق ستخدم  فعالية 
تنوير املتواسطة أسيم طريقة "ممتاز" لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل التاسع مبدرسة 
سورا ال  تعليم  حنو  راوو  أسيم مبدرسة    السابعللصف    قراءةمهارة  املتواسطة  تنوير 
  . راوو سورا 
فعالية   الفصل استخدام  وملعرقة  لطالب  القراءة  مهارة  لرتقية  "ممتاز"  طريقة 
سورا راوو  أسيم  املتواسطة  تنوير  مبدرسة  هالتاسع  الباحثة  قدمت  ما  فأول  و ، 
  وبعد استخدامها. طريقة "ممتاز" استخدام  املقارنة بني مهارة قراءة الطالب قبل
لطريقة  ال؟  أم  مقبولة  الصفرية  الفرضية  هل  الفروض  نتيجة  على  واملعرفة 
  اإلحصائية يعين حساب الفعالية أو االرتباط بينهما، مبعايري االختبار كما يلي: 
  . t> th t أن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 . t< th t والفرضية البدلية مردودة، إذا كان 
قبل  اإلحصائيات.  حلساب  املساعدة  لوحة  Nنشاء  الباحث  يقوم  مث 
  إنشاءها، فيقوم أوال بتحديد املتغري كما يلي: 
  يعين نتيجة االختبار القبلي  X Variableمتغري مستقيل/
 



































 يعين نتيجة االختبار البعدي Y Variableمتغري معلق /
) مقبولة، Ha( بدليةفتبدل على أن الفرضية ال) بعدها(وأما النتيجة األخرية 
مبعين   التاسع استخدام    فعاليةهذا  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة  لرتقية  "ممتاز"  طريقة 
. وملعرفة هذه الفروض، استخدم الباحث رمز مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا 
  كما يلي:   ”T-test“املقارنة الىت يعرف برمز 
: =  
  البيان : 
     :  = املقارنة   
املتوسطة        =)Mean(    متغري واحلصول  Xمن  القبلي)  على  (االختبار 
  الصيغة :
 = ∑ ;  
∑ عدد      متغري  X متغري   من خمتلفة =  ومن  القبلي)  (االختبار   Y(االختبار 
  البعدي)
       Nالبيا£ت  = مجلة  
 



































  SEاإلحنراف ومنX متغري   من املعياري =  القبلي)   متغري   (االختبار 
Yعلى الصيغة : (االختبار البعدي) واحلصول 
 = ∑ ²  - ∑  !2 
 الصيغة :  على واحلصولخمتلف  عدد من املعياري = االحنراف   
 = √; − 1 
 =  N مجلة البيا£ت  
= Ha  بعد القراءة  مهارة  ترقية  القراءة استخدام    وجود  مهارة  لرتقية  "ممتاز"  طريقة 
  لطالب الفصل التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا. 
= Ho  طريقة "ممتاز" لرتقية مهارة القراءة لطالب استخدام عدم ترقية مهارة القراءة بعد
 الفصل التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا. 
استخلص  بعد أن نظر الباحث إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي،
نتائج   مهاستخدام    قبل  االختبارأن  لرتقية  "ممتاز"  الفصل طريقة  لطالب  القراءة  ارة 
ا فرق. وهذا يدل مبينه  اوبعد تطبيقه التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا
. لذلك، ملعرفة عالقة بينهما طريقة "ممتاز"استخدام  بعد قراءةوجود ترقية مهارة ال على
  :  ستخدم حتليل البيا£ت، كما يلييالبد للباحث أن  ة الوسيلةوفعالية هذ
 



































  ٤٫١٦اللوحة 
  X  Y  أمساء الطالب  الرقم 
١  Aldan Mulana Hamdani ١٣  ١٠  
٢  Ananda Alfian Mashari ١٤  ١١  
٣  Barik Aulana ١٥  ١١ 
٤  Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari ١٣  ١٠  
٥  Dafa Azhar Putra Wahyudi ١٦  ١١  
٦  Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah ١٨  ١٤  
٧  Evrilia Putri Syahrani ١٥  ١١  
٨  Farah Naila Nabila ١٨  ١٤  
٩  Lailatul Fadilah ١٥  ١١  
١٠  Layinatul Qolbiyah ١٦  ١٣  
١١  M. Anwar Khanani ١٧  ١٢  
١٢  M. Badrul Munir ١٥  ١١  
 



































١٣  M. Fawaiq ١٧  ١٣  
١٤  M. Rian Zeina Putra ١٥  ١١  
١٥  M. Syarif Hidayatullah ١٥  ١١  
١٦  Maulidatul Kamilah ١٥  ١١  
١٧  Moch Ichsan Wahyudi ١٦  ١١  
١٨  M. Rizqo Ardiansyah ١٥  ١٢  
١٩  Nadiah Kamilah Rizki ١٥  ١١  
٢٠  Risma Ayu Nanda Puspita ١٥  ١١  
٢١  Rohadatul ‘Aisy Ramadani ١٥  ١١  
٢٢  Sheila Hasinah Alfitriyah ١٨  ١٣  
٢٣  Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa ١٦  ١٢  
٢٤  Windi Wulandari ١٦  ١١  
٢٥  Zahra Syafa Imzaryida ١٦  ١١  
  ٣٨٩  ٢٨٨  اجلملة
 



































لطالب الفصل التاسع  نتائج االختبار القبلي والبعديتلك اللوحة تدل على 
  مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا 
   ٤٫١٧اللوحة 
  الرقم 
 النتيجة 
  االختبار القبلي
(X)   
االختبار البعدي 
(Y)  D = X-Y   D
٢ = (X-Y)٢ 
٩  - ٣  ١٣  ١٠  ١  
٩  - ٣  ١٤  ١١  ٢  
١٦  - ٤ ١٥  ١١  ٣  
٩  - ٣  ١٣  ١٠  ٤  
٢٥  - ٥  ١٦  ١١  ٥  
١٦  - ٤  ١٨  ١٤  ٦  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ٧  
١٦  - ٤  ١٨  ١٤  ٨  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ٩  
 



































٩  - ٣  ١٦  ١٣  ١٠  
٢٥  - ٥  ١٧  ١٢  ١١  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ١٢  
١٦  - ٤  ١٧  ١٣  ١٣  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ١٤  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ١٥  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ١٦  
٢٥  - ٥  ١٦  ١١  ١٧  
٩  - ٣  ١٥  ١٢  ١٨  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ١٩  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ٢٠  
١٦  - ٤  ١٥  ١١  ٢١  
٢٥  - ٥  ١٨  ١٣  ٢٢  
١٦  - ٤  ١٦  ١٢  ٢٣  
 



































٢٥  - ٥  ١٦  ١١  ٢٤  
٢٥  - ٥  ١٦  ١١  ٢٥  
  ٢٨٨  =∑ X  ٣٨٩  =∑ Y  ١٠١ -  =∑ D  ٤١٩  =∑ D٢  
  تلك اللوحة تدل على حتليل البيا£ت. 
إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا يدل  نظر الباحثوبعد أن 
نتائج  بني فرق ال وهناك لغة العربية مبهارة القراءة. يف تدريس ال طالب على تطور كفائة ال
"ممتاز"استخدام  قبل   استخدام  بعده و   طريقة  من  الفعالية  وجود  فيُبّني  "ممتاز" .  طريقة 
  . لطالب الفصل التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورالرتقية مهارة القراءة 
  وأما اخلطوات يف حتليل الفعالية، فكما يلي: 
  يبحث عن املتوسط  .١
 = ∑ ;  
 = – 10125  
 = – 4,04 
   (Standar Deviasi) يطلب اإلحنراف املعياري .٢
 = ∑ ²  - ∑  !2 
 



































 = EF924  - –FF24 !2 
 = √16,76 - H−4,04I2 
 = √16,76 - 16,3216 
 = K0,4384 
 =  0.662 
   Standar Mean Error طلب .٣
 = √; − 1 
 = 0,662√25 − 1 
 = 0.135 
:يطلب النتيجة الفرضية ستعمال رمز املقارنة  .٤   
: =  
 
: = – 4,040.135 : =  −29,925 
٥. Degrees Of Freedom   
Df = N - 1 
 



































      = 25 – 1  
 = 24  
 tt ١%و  ٪٥عند مستوى معنوي  tt. أن مثن ttبثمن  htليها، مقارنة 
. من هذا البيان أن ٢،٤٩٢و ١،٧١٨، يعين ٢٤= ١-dk =nختبار احلزبني و
  ، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة. ttأكرب من  ht  =29,925مثن 
طريقة "ممتاز" لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل استخدام  واخلالصة: أن
  . ttأكرب من  htمقبول ألن  التاسع مبدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا
 



































  الباب اخلامس
  اخلامتة
 اخلالصة   .أ
البيا£ت اختصر   لنيل  وامليدانية  النظرية  الدراسة  يبحث  أن  بعد  حبثها  الباحث 
فعالية ممتاز  استخدام  عن  تنوير    طريقة  مبدرسة  التاسع  للصف  القراءة  مهارة  لرتقية 
املتواسطة أسيم راوو سورا . وكانت اخلالصة اليت جتيب األسئلة املوجودة يف قضا 
  البحث هي: 
ة العربية يف مدرسة تنوير املتواسطة أسيم راوو سورا كانت عملية تعليم اللغ -١
يف  احملاضرة  طريقة  املعلم  استخدم  العربية.  اللغة  تعليم  يف  سيما  وال  تقليد 
اإلبتكار يف  الطالب فقط، عدم  إىل  املعلم علوما  نقل  القراءة.  تعليم مهارة 
ملية تعليم استخدام طريقة التعليم املوجودة. حىت يشعر الطالب مللل يف ع
منهم  الطالب، كثريا  قراءة  مهارة  إىل  تؤثر  الظواهر  بتلك  العربية.  اللغة 
تتعلق  مادة  يقرءون  عندما  صعبة  يشعروا  حىت   يقرءون.  ما  اليفهمون 
الباحث استخدم  ولذلك،  العربية.  اللغة  مادة  يف  ممتاز  ملوضوع  يف   طريقة 
 . راوو سوراتنوير املتواسطة أسيم ة العربية مبدرسة تعليم اللغ
استخدام   -٢ ممتاز إن  ملقدمة.  طريقة  تبدأ  يف   يعين  اليت  قراءة  الباحث  يقرأ 
يكتب  و  القراءة.  تنتهي  حىت  مجلة.  بعد  مجلة  الطالب  تقلد  مث  الكتاب 
الباحث  الباحث كان و أخواÖا على السبورة و ينشد مع الطالب مث يشرح 
جبيد. بعد أن يشرح الباحث يسأهلم عن كان و أخواÖا، و الطالب يسمعونه 
ال؟". أم  ال  "فهمتم  اجلملة  أو  الصعبة  املفردات  عن  مث ويبحث  يفهم  مل  يت 
  . يسأهلا إىل الباحث
 



































استخدام   -٣ ممتازإن  مبدرسة  طريقة  التاسع  للصف  القراءة  مهارة  لرتقية  فعاال 
سورا راوو  أسيم  املتواسطة  بعد   تنوير  يظهر  وهذا  العلمي.  البحث  هلذا 
ختبار  tt ١%و  ٪٥عند مستوى معنوي  tt. أن مثن test-Tاحلساب برموز 
يعين ٢٥= ١-dk =nاحلزبني و أن ٢،٤٨٥و ١،٧٠٨،  البيان  . من هذا 
، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية ttأكرب من  ht  =28,826مثن 
أن واخلالصة:  ممتاز   استخدام  مقبولة.  للصف    طريقة  القراءة  مهارة  لرتقية 
راوو سورا أسيم  املتواسطة  تنوير  أكرب من  htمقبول ألن  التاسع مبدرسة 
tt . 
 االقرتاحة   .ب
بعد أن يالحظ الباحث حالة املدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إمتام هذا البحث، 
  اقرتح الباحث فيما يلي: 
 لرئيس املدرسة  -١
تطور  يف  العربية  اللغة  مدّرس  يساعد  أن  املدرسة  رئيس  على  ينبغي 
التعليم بشكل زدة الوسائل التعليمية اليت تتعلق للغة العربية ويصنع الرب£مج 
 ي يساعد الطالب على التعلم والتطوير. اخلاص الذ
 للمدّرس  -٢
الطريقة مرة كثرية  يستخدم هذه  أن  العربية  اللغة  وينبغي على مدرس 
حىت يساعد الطالب يف ترقية مهارة قراءÖم وينشأ  ا رغبة الطالب ومحاستهم 
  يف درس اللغة العربية. 
 
 



































 للطالب  -٣
اللغة  تعلم  يف  ونشاطهم  جهدهم  يزدادوا  أن  الطالب  على  وينبغي 
العربية خاصة يف مهارة القراءة، وأن حيبوها حىت ال يشعروا مللل والكسل يف 
اللغة  يف  األمهر  درجة  إىل  ويصلوا  النافع  العلم  ينالوا  لكي  وذلك  تعلمها. 
  العربية. 
  للقراء والباحثني -٤
د قراءة هذا البحث. وينبغي على الباحثني أن عسى أن ينال املعرفة النافعة بع
نتيجة  تكون  للبحث كي  سيستخدمها  إذا  الوسيلة،  هذه  تطبيق  يكثّفوا 
البحوث املستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذا البحث مادة للبحوث 
 املستقبلة، ويرجو على الباحثني أن يطوروا Wحباثهم األخرى املناسبة. 
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